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„NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES
iSfO XVII -:-j- númm 5.648 D I  A R I O  R E P U B L I C A N O
. i s ü s c i^ ia ic ic .
ftál&g&: í‘5'ü {jeseía al n:í>s
Provincias: 5 pea?.?fís írifrtesfrs
Re«lâ :cidQ, Aíiaiir:>aí;'-i,vi¿« y 'i ;íJi •?>.*>
. r>u?.e-5¿£S, 3  "1
‘‘F e l é r o n o  u .-óití-xoi’-̂ í 3  3
KÍÍMERO SUELTO, 5 Ctí-'TÜ.C-S 
M A L A G A
¡«AfrTES 27 DE MAYO DE !BI9
iieaiio-soeiaiism-''';
para diputados a Cortes jv
" C ÍR C U N S C S IP C IÓ N  D E M T.A GA
D. H ERM ENEG ILD O  G INER DE LO S RIOS
D. FRAN C ISC O  LA R G O  C A B A L L E R O  
Distrito de-Véles-Málaga . : -
D. H ERM ENEG ILD O  G INER DE LO S RIOS  
Distrito de Campillos 
D. PED RO  A R M A S A  B R JA L E S  „ . ;
Distrito de Torrox
CiJDílidatura Independiente, apoyada por las izquierdas políticas
D. E N R IO  ÜE R A M O S R A  MOS
Este es eí grito de grrcrra d.el Go­
bierno y de sus secuaces y de los ca­
ciques y elem entos que le apoyan.
En los artículos y circulares reco­
m endando a lo s candidatos dere- 
^bistas; en las coacciones que hacen  
los «íO.bemadores civiles y en la cam ­
paña de la prensa afecta, se habla de
l o s  gravisim ':''peligros que entraña­
rla el triunfo í e  x'ís izquierdas. Asi 
bablau de trastornos y u? perturba­
ciones a la opinión general, íófí'*®' 
do a las clases sociales com o incons­
cientes y  timoratas, que siguen él 
ejemplo del avestruz.
Y el argum ento que em plean los  
partidarios de las derechas no p u e­
de ser m ás opuesto a la verdad, a la  
realidad de los hechos. Es decir, que 
quienes con razón pqdem os esgri­
mirlo som os los elem entos de las iz­
quierdas.^,
¿Se quiere nada más peligroso pa­
ra el orden qqe la presencia y la per-  ̂
“istencia de Cierva y Maura en el pp- 
der? recordar su actuación
en otras para
ver que estos honi^trcs nó son unE; 
garantía de ordem . , ,
¿Se quiere mayor perturbación del 
orden que las cínicas coacciones que 
se están ejerciendo en todos los dis­
tritos y el dinero preparado, para 
corrom per la coneiencla d é lo s  e lec­
tores?  ̂  ̂ -í w
¿Se quiere m ayor perturbación  
que las persecuy!o,nes inquisitoriales 
que están sufriendp jo s  obreros or­
ganizados a quienes^ sé encarcela y 
se destlerra arbitrariamente? s
El orden, el biieii orden sólo Ws 
izquierdas pueden iáiplantarlo. Q uie­
nes ante el rápido progreso de la 
época predican lá-resistencia,' el exj 
term ioio a sangre y fuego, la güerra 
de las clases altas contra el pueblo, 
los que no saben em plear más que 
los fusiles y las bayonetas contra las 
pretensiones populares de orden so ­
cial y el m alestar y el hambre, son  
los verdaderos perturbadores del or­
den, los que fom entan torpem ente
Teatro Vital Aza
Dos seocioníes a hs 9 y IG y 1 [2 de da nocKe 
Despedida de los malabaristas
HERMANES 6ARPI -
Despedida dé la gentil bailarína,
TÉRiSlTA CARPI ,í
Excéntrico miasieal,
FOI^TSELA  ̂ ,;l ■
Aotracoión, atracción, ’  ̂ <
LA BELLA EMILIA i
BUTACA, 1‘50-GENERAL, 0‘25 .
P A S G U A U K I Situado en la Alameda de ^ rece un comunicado de la Sociedad de cñciíft Carlos "
Ei local más eÓinodo de Málaga.
Sección de 5 y lt2 a 12 y 2[2 dé la noche .
Hoy colosal y í^leoto programa.—Exitazo enorme do lo,smagníficos episodios 3y 4 dela 
soberbia película de la famosa pasa Pathó, en 11 episodios,
La heroína de Nueva York
Tituladós -
E3n a l t a  m a i?  y  l . .a  s ta s s t it tx c ló n  ' ,
_  Es la película eu serio de más emoción, la que despierta mayor interóé. 
Completarán el pro^áúia el estréno en cinco partes de emocionantes escenas «SI cabo Si' 
mon», la de éxito «Maridos én huelga» y la extremadamente cómica «Cómo se llega a repoih
^ f e c i o s :  I? r* © ferex io ia , 0 ^ 3  O; O e n e r a l ,  0 ‘ 1 S :  M e d ia ,  O f l O
_ Nota: Ei Jueyes, estreno, de I03 episodios 4 y 5 déla soberbia película titulada «La'hó* 
roma de Nuevu York». ' , : ^
la agitación y la catástrofe que so­
brevendrá, si no la detiene un cam ­
bio de régim en que lleve a las iz­
quierdas políticas al poder.
Por que es con leyes sabias y jus­
tas com o se logrará la paz. Y una 
política d eesa  naturaleza, beneficio­
sa por igual a los obreros y a todas 
las clases que se hallan padeciendo, 
éntrelos explotadores, sólo puede 
seguirse en tíspaña con uti régim en 1 
dem ocrático-republicano. :
Un Gobierno com o el actual y^nn  ̂
Pariaiíiésto hechura del maurocier- 
Vismo, no p u e len  prppórcipnai: .a 
Espaflá n^ás qué m ales y  desastres. 
Los sintonías dé ©Uq ^é-yan viendo  
ya en todas paHéS.
Esta situación de España es ya 
única en e l m undo, una excepción  
deplorable y vergonzosa, que no sólo  
nos perturba dentro, sino que pos 
a ís la  del c^^terior a ú n  más de lo  que  
ya estábamos,
Este régimen que no puede sosíé- 
nerse y vivir más que cóinplacien- 
dp, para ampararse en ellas, a todas 
las oligarquías, no puede encontrar, 
aunque las buscara, soluciones de 
concordia entre laá diversas ■tenden*' 
cias políticas y  sociales que pudie­
ran ser faciores de buen gobierno en 
el país. El régim en y sus m inistros 
no buscau ya iqás apoyo qüe el de 
la fuerza de ja s  armás y ei dé la v io­
lencia gubernativa, que en vez de 
reso lverlo s’ conflictos y tranquilizar 
¡ps ánim os, anteís al contrario los 
a g w á  y eiíapiTO' las indigbaéiones 
y  las protestas dé una Inmensa 
de ía opinión.
Y todo eso úo da titulo a • quienes 
Jo hácep de defensores del ordsú- 
Los que en  4al estado tienen y m an­
tienen al pais} los que con su sólo  
nom bre, con SU: sola presencia le ­
vantan protestas, y con sus actos y  
procedim ientos soliviantan-él ánimo 
del pais, esos no son otra cosa que 
los únicos, los verdaderos perturba­
dores del orden en España.
del Sr. Oiiner de los Ríos
w $ t
S4:
Mi gratitud reiterada a los que m e ' 
honraron, creyendo que mi nom bre 
servirá para la campaña republica­
no-socialista ahora, y  para los inte­
reses de la querida capital, caso de 
triunfo, en el mañana.
A todos, a los que me designaron, 
a ios que me aceptaron, a los que, 
neutrales en polüicav me estiman 
como paisano, á ios deudos y ami­
gos, allá van mis palabras de agra­
decimiento, y mi saludo que surge 
del fondo de mi alma, inapreguado 
del amor bácia la patria chica,donde 
todo es sagrado en los recuerdos y a 
la que dedico mi cariño con íntima 
devoción.
Aún tiembla mi pluma de em oción  
al escribir estas líneas, renovando  
el sentimiento de extrañeza que sur­
gió en mi corazón al recibir los te- 
''^^nemas y telegramas expedidos 
 ̂ '*'ñ’cándom e el acuerdo de 
de ahí, noi.^- "'*nj3ipnarios, con  
la asamblea de coric.*-e,  ̂ ' -cjorp..
frrses de afecto que jam ás oiviv^-- -- 
Tanto m e sorprendió la noíiGia, 
que,me pregunté en el acto:-^¿Uue 
he hecho yo por |©$ repúblicanps 
malagueños, qué servicios be 
tado a la causa en esa ijendita tierraj 
que m erezcan galardón tan grande.
—¿Y, caso de triunfo, sabrás íÉí 
me dige a mí mismo, coadyuvar a 
la resolución de los vitales proble­
mas que Málaga tiene planteados, 
para el porvenir de las claaes popu­
lares, el amplio desarrollo dS-SúcuL 
tura, la mejora de condición en la 
clase medía, el engraudecimieuto de
su com ercio, y aum ento de su ri­
queza en provecho del bienestar co ­
mún?
Pero, vosotros lo  habéis querido, 
y allá va lo que dicen los labios, su­
biendo a ellos desde el corazón; y  
¡ojalá pudiese ir en vez de mis pala­
bras, m i persona, para compartir 
con vosotros las penalidades y las sa­
tisfacciones de la lucha!
Ya que esto no pueda ser, por no 
desertar de este puesto de honor 
que con antelación se me confiara 
en Barcelona, a vuestra lealtad me 
encom iendo en esta campaña, que, 
mi digno compañero de candidatu­
ra Ya a ten er la  fortuna de com par­
tir con vosotros.
Hó es hora de enviaros mí progra­
ma ni de esbozar propósitos: la p e­
lea es por el m om ento lo principal; 
ha de ser ruda, y en vuestro heroico 
proceder confío.
Con más espacio, tal vez pueda 
volver á com unicarm e con vosotros 
en estos días, exteriorizando lo que 
vosotros y-> yo tenem os en nuestro  
pensam iento.
¡A iuch?*.! Penetraos una vez 
más de qué ésla exhortación a la vic- 
to r ia .n o  63 por los nom bres _^no 
por la  i4oa. l}ey^r al
m entó hom bres, sino ansias de es- 
pirjtn nacipnaí, que espera la reden- 
món de fa patria, Y anís ello, tocto 
sacrificio párecerA poco a qipene^, 
COTO vosotros, hijos de, lá invicta 
Málaga, tendía la historia heroica de
todos los tiem po s  *
Os abraza, vuestro amigo y corre­
ligionario, ^
Barcelona ?? de Mayo de 1919.
Agrupación Soclalisia cls
Ciudadanos: Eeeogieiido el ambiente 4 '̂’ 
todos loa elementos ^libres de*Málaga para 
qiT© proolangiáramos tm diputado por esta 
eirounscripoión, esta Agrupaóión acordó de-- 
signar al oamarada Francisco L'aî ’go Tlaballe •. 
ro, que con dón Hermenegildo Giner d® lóS- 
Ríos, forman la ciindidatuita de lá verdadera 
izquierda, qps todos los hprhbres que,sientan 
sed 4® libertad, dé progreso, 4e |ua|Í0Íá y de 
hóñradé^ política, deben votar, eontribüyen- 
do de ese modo a derrotar individuos q,ue 
todo^i^us méritos consisten en sostéher—pa­
ra aprovecharse ,dó .©l~hn régimen que no 
produce más. que injusticias, inmoralidades 
y atropellos. ,
Al lanzar estas frases, no lo ha'oémos por |  
sistema, sino que lo ratonamos oón hechos, y | 
©n esto queremos qhe se f^en bién los elec- I 
torea y, sobre todo, la clase trabaj adora. |
¿A quién representa el señor Martin Ve- |  
landia? Pues representa a la Casa de Larios, |  
esa casa que ha arruinado a la inmensa -.mfi' | 
yoría de los labradores de la vega áe Méilá' I 
ga, prestándoles dinero uq tanto por ojén- I 
t.Q escandaloso y.embargándoles sus peque- | 
ñas propiedades, cuando, a causa de las ma* | 
ías cosechas, n© han podido pagar ia deuda, | 
¿Cuál ha sido su labor en la anterior legis- | 
latura? Defender a la Oasa de Larios  ̂y  pedir I 
que se aumenten en Mé'ls'g**' I
póliofa y guardia civil. I
El otro candidato ©s don Ricardo Gross, el 
organizador de la Patronal.
Todq su pro^ram '̂ ®© reduce a ooniliatir las 
idoas progresivas, odiar todo lo que sea or­
ganización ubrera y vanagloriarse cuando 
consigue derrotar a ésta.
Cuando veáis una candidatura con ©l nom­
bre de estos dos señores, acordaos d© B©na- 
galbón, acordóos de francisco Ferróí, ásor* 
dáos de las víctimas del efiá 15 de Enero de 
1918, aoordáos, por último, de tantos hom« 
bres honrados como hay en presidio, por de- 
litojipoHtieos y sociales.
La candidstíG^pá 4® V Gross
Drue,ta, d©hs inspirar a todos los ciudadanos/j 
de recta conciencia el mismo sentimiento de 
repugnancia y terror que inspira la apari- 
fiión t'Opeptiua d© la S0¥pi©nte, ^
Con raapeoto a la , oandidatara liberal re­
presentada por el señor Escobar Acosta j ¿es 
acaso un secreto que lo s , hombres de ese 
partido soú los autores y sostenedores de la i 
ley de jurisdiccionés, los qüe hace dos meses 
clansurarQn todo® lo® cantróa obreros y dé"
tuviái:©^ ^
¿No son los que por medio de un deerŝ ^̂  
han bMeficiado a las Compañías de ferroca­
rriles, en perjiiiojlo del pueblo?
. ¿No .sou Ift® organizadpjfes 4§ 1& famosa i©*' 
va de súbditos rusos, resiáebtes en España, |  
so pretexto de Ser agentes bolohevikistas?'
 ̂ ¿No son los, responsables m-orales; de la
.muerte d© -número de ©§P?, dpS| r̂^qiftí
dos, al chocar con una mina ei buque que los ■ 
repatriaba?
¡Pesa sobre ellos la maldición del pueblo 
ruso, d© .©s© gi*un pueblo que ha realizado la 
revolución más humana que registra la His- 
toria!
Trabsjadoros: ¡Huid de la’candidatura mo­
nárquica como huiríais de la peste!
¡Yetad la candidatara republicano-socia­
lista, representada por don (Hermenegildo 
Giner de Ibs.RÍos y núostro camarada Fran­
cisco Largo Caballero, que votándola, votáis 
por ia defensa de vuestros- intereses, por la 
honradez y por la j usfcioia! .
Vuestro voto sigúifioará un a protesta enér­
gica contra todos los que cos han llevado a 
un estado de cosas, que sólo desprecio inspi­
ra al mundo civilizado.
Málaga, Mayo 1919.-^ EZ Cornté^ .
por' esta Secretaria todaá las' npchfes para b  
ultimando los ti’ábajoS eléotomles.—El Co­
mité. ’ . • ^
■ ■ jft « ■'
, Se pone en,conocimiento de los pleotOíes 
del sexto distrito,.que pueden hacer cnan- 
ta§ co.nsultus precisen .eq, ei pensó, de dicho 
diftrito todas las^pp.phes de nueye a ,dpcp.
Sa ruega,u loa interventoreSi y  apodoradoa 
del sexto diatrito-se Biryan concurrir .todas 
lasuoches,a nuestro centro, .Carrera;¡ de Oa* 
pachinps’núm, 50.
,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ Cuarto pislríío
. Alo^^so Benitez, 23, , . .
Séxtó Distrito
' Garrerá' de'GapúohinOS, 50.,
' ó p tim o  Distrito
Cárril, 6,' ' ’ ' ■ ■
Octavo Distrito t







; En la sala segunda d© esta Audiencia tuvo 
lúgár ayer, a las Ocho de la mañana, la pro- 
clámaDÍón d© candidatos a diputados a Cor­
tes. . , * ■
Presidió ol presidente de lá Aúdiencin, 
señor García Yáldecásas, y asistieron los vo­
cales señorea Gómez Olalla, Muñoz Cobos, 
Alb'©rt Pomatái y ei jfefe de Estádística, se­
ñor GuOsta,̂  ■ ’ ■
- El seoretarioj señor Guerrero Guerrero, 
dió lectura a los artícuios de la ley corres- 
pondient©U al acto que s© celebraba.
A las doce en punto dió principio Ib pro- 
clainación, per ©1 orden sigUienté;'
Ant9quera.r-DoH JoSé d© Luna Pérez, cóit- 
servador, quien resultó elegido por él a|- 
tículo 29. '  ̂’
AreMáona.—Don José Lafüehte CáStell,
A' 1 AX .«T « . . . » 1  mSif 1-1 1 — L.
i H^s,^ren^^alBanco |  les y jornalejus,sastres en el que se emicoa 
 ̂ • • • 5 conceptos notoriamente injastifioados y de­
terminadas actitudes que en realidad na 
existen, ya que la  Sociedad de maestros sas­
tres, en Asamblea general¡ lo que acordó re­
ferente a las bases presentadas a mi; etra 
; deliberación por la m6,noioDada Sec'.edad, fuá 
consignar no serle posible diferir en ooucret j 
en.!©! breve plazo precisado pof serle impres­
cindible un mayor número de tiempo “qn© 
 ̂ facilitara los datos necesarios para una solu- 
j,. eión j^sta-y ,equitativa ¿8igniñca negativa la 
, contostaojón?.¿Ni en recto criterio so puede 
entender que sea un motivo para no otorgar 
lo que en justicia se deba conceder?
Ello por sí sólo se eonfehta, señores oficia-
Por cuanto antecede, solamente’uos resta 
el haeerrooustar nuestra más enérgica pro­
testa por lii omisión injustificada y descortés 
a nuestra optídad, puusto que la susodicha 
Sociedad do oficiales y  jornaleros antes da 
acordar la. huelga en atención reciproca f  
social, debían habernos,comunicado, acce­
diendo a un,plazo .prudencial determinado 
para Lcilitarnos definitiva resolución.
Graojas anticipadas., señor Director, por la  
a tención que no dudamos hemos de mera 
cerle. , .
Por la pirectíva: El Seorótario, íJmíha
maurista; den Alfonso Molina PadillA, ‘ libé/ 
ral . albista, y  don José Ortiiá Quiñón©.̂ , 
albista.. ‘
Coiiií—Ddu Jaime Parladé, maurjsta, .y 
don Eduardo Ortega G'asset, ronianonisi|í.
, Oampillos.-rDon Pedio ArmaSa«.Briálqs, 
republicano;ídon Francisco Pétez de la Orúz 
y don José Hinojosa OarvajaLcOUsérvador .̂ 
Gauoin.:—,Don Luis de Armiñáu .Péreziy f
don Prancisoo Rivera Valóntiti i albistasV dÚn 
Agapito Pérez Mantiñáfi, rbmanoniéta; dón 
Blasinfante, regionaiista y márqués dé Ungá 
del Valle, mauristá.
El señor Armiñán protestó de la procla­
mación del señorPérez Mantiñán, discutieb- 
do la validez de un poder por que a su jtli- 
ció se déoía proponer en lugar de prooléimár.
La Junta, por mayoría, acordú Va proclh- 
maeión.
Málaga.-r-Don José Mrartín Yelandiay’dOn ' 
Ricardo GrOss Qíueta, conservadores; don 
Modesto Escobar Acosta, albista;. don Cris­
tóbal Díaz Romero, republicano fy dion José 
Molina Moreno, socialista,'
, Ronda.—Don Jos,é. Estrada Estrada, con­
servador y don. Emilio Baeza Medina, repu­
blicano.
Torrox.—D®n Enrique Ramos Bamos  ̂ fia-, 
dependiente, y don Luis AfVarádo y mar­
qués de Latios; conservadores. . - ,
Yéiez Málaga,"—Don Hermenegildi» Giner. 
de los Ríos, republicano; don José • Martin 
Yélandia y don Luis Alvárado, conservado­
res y don Enrique Ramos Ramos, indepeu- 
diente.
A la una'terminó el acto.
dulces exífuisitos 
Para pasteles buenos 
Paî a postres finos 
Para bombones de chocofafes
á a  im p a r ía i




Ha' duodádó establecido én el local que 
ocupa esta entidad, Juan J. Rélosillas (antes 
Beatas), 17, un centro electoral, donde los 
correligionarios podrán realizar toda clase 
de consultas con relación a las próximas élec- 
oionos de cliputa.doa a Cortes.
Las horas de ofibina sefán de 9 a 12 de la 
nóohe.-r-La Directiva.
Partido republicano federal
Todas las noches de 8 a 11, pueden onan-» 
tos correligioparios lo dseeen revisar los , 
censos y euáouar cuantas consultas necesiten 
ei> los ú n te o s  del partido, calle Mánixole.s, 
95, y-Sun Juan de los Reyes, 1.
Tamhié© pueden afuidj? n dichos centros 
iü|3 a î^̂ ' r̂udqa o. interventores, para, recibir 
las instriicciones necesafias.
**»
En lá Agrupación Socialista, Tomás d,e 
Oó?ar 1% ha quedado eStalilemdci el centro 
eieétorai del partido, donde pneden acudir 
los compañeros a informarse cotí respecto al 
censo.
Sa ruega a los eompañesps y afines pasen
Huelga solucionada
Después de laboriosas gestiones entabla­
das entre los oficiales zapateros y sus patro­
nos, se ha logrado solucionar la huelga, me­
diante las condiciones siguientes:
Aumento del quince por ciento en los tra­
bajos que se relacionan con el calzado.
Respecto al ealzado a la medida, dé prime­
ra clase, igualar los precios tanto para el d© 
seUoraeOmo para, el de caballero en 7‘50 pe­
setas,, elevando élquin<3¿ por ciento estipu­
lado.
Loa huelguistas, que han obtenido un 




Como sa había anunciado, ayer día 26, tu­
vo efeoto la. huelga de oficiales sastres, sien­
do el paro general en el gremio, abstenién­
dose de ir al trabajo todos los oficiales y  ofi­
cialas por cuérita, y  jornaleros, y un núme­
ro muy considerable de mujeres asociadas.
En los barrios también el paro fué comple­
to, no asistiendo ninguna oficiala al trabajo.
Estos obreros, que han hecho todo lo posi­
ble para ©vitar la huelga, en vista de la ne­
gativa de los patronos han ido a ella poseí­
dos de un entusiasmo grande.
Los patronos permanecen en actitud ex­
pectante, sití haber resuelto nada que tienda 
a mejorar la situación.
Hoy Martes-, a das 3 de la tárá&, se'celebra­
rá uná reuniói éxfcraordirtária para tratar 
de asuntos relacionados con la huelga.
Málaga 26 de Mayo de 1919.—La Direc­
tiva. ' . ' "
ácíiérdo de huelga
De los ferroviarios Sijburbancs
todo ol personal réunido,han manifestado su , 
conformidad y asentimiento a oüantós sacri- 
fíoios hubiera que arrostrar, por entender 
que no es áoreedor a tal indiferencia y des­
atención por parte del señor Director, pues 
esta Asooiaoión cansada de sufrir las consp- 
ouenoias de un trabajó rudo y muy deficien­
temente retribuido no cree que encuentlo 
sustitución el personal inteligente y abne­
gado.
Con todo interés y celo hemÓS laborado 
para quería opinión juzga© a aquellos que 
sean responsable^ 4 e una situación qu© 
siempre hemu^ procurado rehusar.
lá Directiva.—Él Presidente, Fran­
cisco OH,
ciÓñ empleados por esta Asociación en el lí 
tigio, ya bien conocido por la opinión, en 
iaa mejoras de los sueldos reclamadas,y bus­
cados.tqdos los medios viables para no lle­
gar a una ruptura, por tratarse de servicies 
públicos quó son intereses que todos tene­
mos ©I-deber . de respetar,- la intransigencia 
de la Compañía en n,o reconocer nuestras le­
gitimas demandas en la elevación de los 
sueldos, ya que la facultad de elevar las ta- 
riíis da margen para atepder en su totalidad
Los agricultores
En Sesión' últimamente celebrada por los 
agricultores, se votó a favor dé los hortela­
nos que sé ©néuutítran en huelga la cantidad 
de'cien pesetas coíno doiíátivo.
Se acordó sObórror semaiiálinénte con vein­
te y  cinco pesétas a los citados obróros, ínte­
rin dure la hualgai».
■Respetar los puestos de los hue.lguisfeaq ep 
lo quo afeqta ano ooüpar ninguno loq jasó- 
oiados de «La Vegetación».
HaoeSr.'un importante préstamo a ia socié- 
dad de yeudefiqres de periódicos de la loca­
lidad, para coadyuvar, al desarrollo de la oifi- 
presa que esta coleotiyidad tiéqo emprefi- 
dida. .*
Los ebanistas
La sociedad dé ebanistas s© abstiene por 
ahora de formular .peticiones asas pátrouois, 
hasta que no daSaparezoan las causas .qu© les 
obliga a ello. ' ‘
Los vendedeíes
de periódicos
Anoche sé reunió en sesión ordinaria, la 
sociedad de- vendedores de periódiers.
Tratóse extensamente del papel que direfe- 
taraent© reciben, estando todos los re anidas 
completamente de-acuerdo en el éxito dé lás 
gestiones emprendidas. * •
Los confitero^
A la solicitud de aumento de los salarios,
Escuchad, amigos, las lamentaciones de 
Un inaurista del estado lla-ao, que había creí­
do en OssOrió y en Santos Ecay, y  considera­
ba a.Goicoechea coma una eminencia de la 
política. Dicho infeljz mortal, tonto solem­
ne, esperaba lá vi'otoria con la certidumbre 
absoluta de qu'd sus sacrificios serian recom- 
pénSádos por el jefe. ¿Acaso no había dhdo 
' dipéro para oironlatés, periódicos y  eleccio­
nes? ¿Acaso no le habían apocado dos veces 
aé^ id as en la plaza del Progreso, luego de 
frustrádoa asaltps.al Gen tro Radical de la ca- 
' He dé Relatores de Madrid? ¿Acaso no ha- 
bíá repartido telefonemas en la recieniie 
huelga? '
, Todos estos méritos bien valían un acta 
de diputado. Porque mi maurista es orador* 
Su especialidad sdn las conferencia» ante u a 
auditorio de. señoras y  señoritas sensibles. 
Sabe ponerlos ojos en blanco, adoptar postu­
ras semigállardás, remedo de las de su ídolo 
en tarde de Congreso, enjaretar doscientos 
. lugares comunes seguidos, aderezándolos 
con una síntesis histórica más disparatada 
todavía que las que tiene Vázquez Mella 
para su uso particular...** ÍÜ
■A p™«- de tD4qa los medios de ooooilia. S formniadapor tosobroroseoofiteros-p
ros, han oonte&tado’aocediendo a la ju^ta de­
manda ios patronos siguientce:
Don Antonio Pérez, don Antonio Carras.- 
co, donEmiido Mandly, doña Encarnación 
Carrasco, don íArtüro Oáracuel, don Emilio 
Rodríguez, don Enrique Garrido, don Crieh 
tób^Marfcin,don José Bravo y doña Dolo­
res Medina. ; ^
F.alta lá CíOn&rmidaá de don Antonio Man- 
qilla,dueño de l«ji confitaría «La Cubana», 
pero es de creer que también acceda, inspi-
ios aumentos que solioitébamos, pues sien- L
dotan défioiente la..ebnoesión hecha y no 1   ̂ 4©Ulá? ©Ojupañ©róala qu© anjnaaya^ a Iq̂
eiícontrandq medios yiai>lés d!espu^ de a^-* I sus laboriosos e iutéligonsos ©pe­
tados todos cuantos nos fipn poáido sp- i í.
- Los maestros sastres
h d  
gerir para ©vitar «ña ruptura que perjndi-'' 
oaria interessa ajenos para, nOstros muy res­
petables, en la._ reupión extraordinaria de 
esta noche fejlí’a 26, ños venios obligado^a. 
declararle la huelga a la Compañía. D-eapues 
de explorado el ánimo y la persuasión de
Málaga 28-5 19Í 9.
V . Sr. Director de Eii PoPtítAli ¡ 
Presente. í
Muy señor nuestro: En el periódico de su 
digna dirección fecha 24 del corriente, apa-
Pues, si. Mi ■fnau'riáta abrigaba esperanzas 
En diversas ocasiones, Gabrielito le había 
dado palmadas en el hombro y Goicoeehoa 
le había prometido una ayuda decisiva, y  
Maura, bajando de su Olimpo, condeaoendía 
a devolverle sn saludo en la calle.
Vencida la resistencia de telegrafistas y  
telefonistas, y  habiendo logrado la comuni­
dad gobórnánté e l decreto de disolución, 
mi biografiado se puso en campaña pletórico 
-de ilusiones y  henchido de alegría. Fnó da 
los primeros candidatos que desfilaron pí>r 
i Gobernación. Y  de los primeros, también,
¿ que comprendieron que dicho ministerio ha- 
51 bia sido trasladado a otro recinto.
I  Goicoecheá le recibió preocupado y  ner- 
I vioso. A sus primeras palabras, inició una 
I fuga correcta y  sé encerró en estudiadas va- 
I guedadés incomprénsibies. Ya vería... Había 
« muchos compromisos... Se hacía necesario 
I respetar a los idóneos... Y, por otra parte,
5 Cierva era insaciable...
I .. Mi maurista salió desconsolado. ¡Qué des- 
í  encanto é l s u y o ! Y  para aquello, cielo ^ n -  
I  to, había trabajado, gá'stado, sufrido palizas 
I y  arrostrado él rfiilealo y puesto on tortura 
I é l seoo magín?,..
, * *
Ayer me lo encontró en la calle do Sevi­
lla, juntOva la Equitativa. Enseñaba el inifxo 
al ipiuisteriaijiei Hacienda. Hablaba solo,
Y le miraban recelosos los transeúntes.
Le cogí dé un brazo y  le méti en un bar 
cjÉjrcanp,’
—¿Qué te sucede? ;
;^M.p sucede qu%, tne voy á hacer anar­
quista, i ■ .. .
, —¿Atíarqui.sta? Será mejor que te acompa­
ñe a la Gasa de .Socorro del distrito.
—¿Paía qué?
—Para que te den el amoniaco,
—No he bebido hoy más que agua, No es­
toy borracho. Estoy íurioso.
—¿Porioso?
—Sí. Furioso, como el noventa y cinco por 
ciento d,0 lo.s mauritano©. Lo que nos ocurre 
en un couí;ra Dios, que dicen los chiquülosi 
de mi tierra.
~ ¿Y  qué, es lo que os pasa?
Por la ventana del bar, a cuya vera nos baí« 
bíamqs sepifdo, sacó‘©1 brazo y  en.seM nua- 
vament© el pnfiq.al ministerio fie Hacienda, 
—¡Ése hombre!..,—dijo con voz cavernosa» 
-¡Ese hombre .de , odios fríos, de apetito» 
Mps,-d© sangrq blanca, os el Culpable da 
nuestra desyantpra!... Se ha h.oehq, el ama, 
Goicoéohéaño ©s nadie. Osaotío, que íe  cono­
ce y aborrece de antiguo y le arrojó a la cara, 
oomo una pedrada, una irase sanr^rienta, lio-
V í . v -«.>»■ t  L ^  <1 ^  U l. á
*1* iSJÍ’f ;gií .̂̂ .̂a»*!»gî tgBBáéfyjiaaaa»«gíM«aC(»swaaiwy
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ra en ía soledad de su despacho o inventa | 
viajes que le distraigan y le hagan olvidar. I 
Las Juyenj/U des están fren éticas. Qahrieiito |  
notiene lainñnencia máhmíhiftiáy íahia de  ̂
celos aparte. Y  Maura, aterradOj capitisdis- 
minuído, sin energía, sin voluntad, no se 
atreve a hacer frente al dictador de Murcia.. 
Dos o tres tímidas tentativas, hechas en los 
Consejos.de ministros, fracasarón de modo 
lastimoso, y, luego de su derrota, Maura tu­
vo que dar a Lacierva explicaciones hu­
mildes,
Todas las noches, el hombre de ios panta­
lones a cuadros va a Gob0rn.acíóñ, y-, sin mi­
rar siqiiiera a Goicoechea, se incauta dél te­
léfono oñciál. Y se pasa tres o cuatro horas 
dando inetrn coion es a los gobernadores civi­
les. Ha fabricado nn encasillado absurdo. 
Por cada maurista recomendado a los Pon­
dos figuran cuatro o dnco ciervistas, y  las 
buenas brevas son para los últimos. Allí dón­
de hay pueblos obedientes que no votan: 
allí donde no son*de temer masas de electo­
res rojos; allí donde no se acostumbraron to­
davía a las compras de oenáos, se envía a 
amigos de don Juan de Lacierva y Peñafiel. 
y  los partidarios de Maura deben contentar­
se con los huesos electorales, con los distri­
tos maleados por derroches pretéritos de 
millonarios de nuevo cuño, con las eircuns- 
cripoionea donde las izquierdas tienen fuer­
zas, con las fuerzas del idoneísmo, el roma- 
nonismo o el prietismo...
¡Horrible! ¡Horrible!;,. España es de Cierva, 
Murcia ocupa hoy todo el mapa de la nación. 
E l Segura sustituyó al Ebro, ah Manzanares, 
al Guadalquivir, al Júear, ál Jalón, al Due­
ro, al Miño y al Guadiana. Las próximas 
Cortes sp'rán la apoteosis del ciei¡vismo triun­
fante, y  caerá en ellas don Antonio y  Cierva 
será alzado sobre los escudos pringosos de 
sus incondicionales, Y  España conocerá una 
dictadura de jaque. Y  los mamistas do abo- 
53ugo tendrán que irse a la revolución.
** #
Mi amigo no exageraba. Mi amigo veia 
claro, porque: e l desengaño había batido las 
cataratas de su majadería mauritana. Si, 
lectores queridos. No son estos tiempos de 
maurismo. E l maurismó no éxiste. El mau- 
rismo es un poco de viento, de fiato político 
y oratorio. Su verbo no representa otra cosa 
que humo y  rejbórica, mezclados en el. odre 
de una vanidad hidrópicamente senil.
Lo peligroso es el eiervismo. E l eiervismo 
está siendo elaborado ahora. Lo componen 
centen ares de tránsfugas de todos los parti­
dos. So ha corrido la voz de que Cierva es 
el único que d iso n é  de actas y  mercedes, el 
solo político que tiene la caja del dinero y  la 
llave de la influencia, y  el ministerio de Ha­
cienda semeja una roméría. Gentes que fue­
ron republicanas, conservadoras, reformistas, 
liberales, carlistas, régionmlistas, católicas- 
politieas y  agrarias acuden a la antesala dél 
despacho dé Cierva y montan guardias obs­
tinadas que indignan á los porteros y aterran 
a los secretarios de su excelencia el ministre, 
Y  oa si siempre consiguen lo que anhelan. 
Cierva examina los antecedentes del catecú­
meno, le insufla una esperanza y  toma not¡a 
de sus aspiraciones, y  po» la noche, desde el 
teléfono de Gobernación, le encasilla, hun­
diendo a un maurista, un liberal o un 
idóneo.
5̂ * grupo ciervista del Parlamento futuro 
será formidable. Constituirá el embrión de 
un partido personal, que no tendrá ni el 
taparrabo de un programa o de una ideología. 
Pareceráse. de modo extraordinario a la ca­
marilla de científicos que provocó la rebe­
lión de Méjico en la postrera etapa del Go­
bierno d© Porfirio Díaz.
Nos esperan meses terribles, amigos. Por­
que el triunfo inevitable de. Cierva es la vic­
toria dol caciquismo puro, o, mejor dicho, de 
su alcaloide.
Cierva tiene de la autoridad el mismo 
concepto que un régulo negro de Guinea o 
del CamerÓn. Y en Murcia lo saben. Mañana 
lo sabrán en toda España...
Madrid. '
raoKios
después cobrar mejor el producto convenido 
anteriormente, annque después, arrepentido 
por un momento, con fíese,acobardado, #*1 ob­
jeto do sus ladridos.
Indiferente es el que está cohforms con la 
opresión de sus verdugos, oyendo los lamen­
tos del hambre y Í'a miseria de la sociecUid, 
con absoluto despreóio.
Vendido es el que hace alarde constante­
mente de no hacer política honrada y do 
bposioiónj para evitar que los que viven de 
élla medren y causen males funestos. 
Indiferente es el que no protesta dél caci­
que que un día y otro labora por la á«sgo- 
bernación de su pueblo,-llevando a la incul­
tura todo lo que podría ser útil pitra eb bien 
de todos.
Vendido es el acaparador que, satisfecho 
de su impunidad, ingresa en la comunidad 
de ios políticos llamados de turno, con el 
fin de justificar su ayuda a los demás que 
piensan y  viven como él.
Hndifsrente es el pueblo que.vota a los 
lacayos que costean los caciques y acapara­
dores para que les defiendan.
Vendidq es el que paga al que se vende, 
para él después hacer lo prdpio con, mayor 
utilidad y fatales perjuicios para la-sociedad.
Indiferente es el que en día de elecciones 
se abstiene de ir a votar, dando lugar a que 
vote p'or él un malvado, que dará el voto que 
no es suyo al que es como él y  se lo paga. 
Vendido es el que va al frente de una cua­
drilla, que bien puede ser llamada de ladro­
nes, y  con ésta desposita y  suplanta votos a 
cambio de algunas treinta monedas. 
Indiferente és el que, no teniendo ideas, 
como él dice, e importándole poco el porve­
nir y  bienestar de su raza y  de su patria, no 
se fija en razones ni méritos y  da su voto al 
último que llega, sin pensar en lo que éste 
pueda hacer o dejar de hacer. "
Vendido es el que adquiere el.^compromiso 
y yota al que se lo exige, por temor a que le 
castigue, dejando su conciencia a merced del 
amo. .
Todo esto lo forma la masa vulgar acomo­
daticia y  prostituida, compuesta de vagos, 
ignorantes, egoístas, envidiosos, éobardds, 
hipócritas, lacayos y aduladores de los que 
creen fuertes y poderosos: acaparadores y 
caciques sin conciencia. ’
E apael Ma n in  Torneeo.
las malas condiciones de un almacén de ba- |  




Duede considerarse degenerado a todo 
aquel que no, vea pi sienta el remedio para 
un mal Social que le mata a él, a su familia 
y  a sus semejantes.
Indiferente es el que por la peca sensibili­
dad espiritual marcha por el caminó, de la 
desaprensión a la caza de cualquier lucro, 
venga de la manera que fuere y  sin impor­
tarle el rastro baboso y  pestilente que pueda 
dejar.
Vendido es el que dice que no es más que 
de aquel que le da de comer, congratulán­
dose de su aproximación al perro que lame 
la mano del que le pega, amarra y  le echa 
las piltrafas y  los mendragos y  se dispone 
después a ladrar al primero que pase por su 
lado aunque no lo conozca ni le haya hecho* 
daño, haciendo esto para que lo oiga e l amo.
Indiforonte ^  el que con su pensamiento 
enfermo y  rutinaiúo duda de los que pien­
san, sienten y  se sacrifican por todos, ocü  ̂
rriéndosele injuriar,calumniar y ridicolízár’ 
a éstos, haciendo vida larga' y  próspera a'sus 
propios verdugos y de miles y  miles de ino­
centes, , , ■
Vendido es el que entrega su voto a q u ien . 
le da dinero y  deshonra, para que después 
' marche per el camino d© k  imbecilidad pro­
pia do k s  bestias, qué se lineen a un carro- 
mfto guiadb por un conductor sin conocí-' 
miento, *
Indiferente es el que ¿ice que él no es 
nada, acomodándose al califícative de modo 
cobarde y  predispuesto a k  hipócrita adula­
ción de quien él cree que puede dar más o 
quitar. \  ;
* \  endido es el que, como él dice, va a re­
presentar una comedia en un colegio electo- 
tai, haciendo alarde de matón y  chilló» para
Málaga 24 de Mayó de 1919.
Sr. Director de EL POPULAR,
Muy señor nuéstró: Bogárnosle de cabida 
en el periódico de su digaa dii’ección a la 
adjunta lista de donativos, que para sufragar 
los gastos que origine la próxima lucha elec­
toral, hacen los obreros del taller de tonele- 
.ría de don José Merelo.
Gracias anticipadas de sus seguros servi­
dores.—E l Comité,
Don Aurelio Váldés, i  peseta; don Juan 
Berlanga. 1; don Joaquín Darán, 0‘50; don 
Manuel Romero 0 ‘50; don ¿osó Albuera, 1; 
don Enrique Albuera, 0'50; don Narciso Ái- 
varado, 1; don Antonio Bomán, 5; don An­
tonio Leal, 0‘50; don Bicardo Toro, 0 ‘25;.¿on 
Francisco Tinoco, 0  50; don Francisco Toro, 
0‘25; don Francisco Búiz, 0'50; don Francis­
co Prieto. 025; don José Martin, 025; don 
Juan Hurtado, 0-50; don Gabriel Pérez, 0‘b0; 
don Antonio Baldrieh, 0‘50; don José Gimé­
nez, 0‘50; don José Gómez, 0‘25; don Eduar­
do García, 0'50; don José Soi-iano, 0'40; don 
José García, 0‘50; don Manuel Montero, 1; 
dan Eduardo Arana, 0‘25; don Juan Sánchez; 
1; don Manuel Buano, 0‘50; don Juan Sán­
chez, 0‘50; don Enrique Sánchez, 1; don Mi­
guel Hijano, 1; don Antonio Soler, 1; don 
Miguel Castilla, 1; don Joaquín Viana, 0'50; 
don Cristóbal Euiz, 0 ‘40; don Francisco 
González, Ó‘60; don Juan Sote, 0‘50; don 
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Lá (^Gaceta» publica el siguiente rpal de­
creto de la presidencia del Consejo: 
«Articulo l.°  Los adquirentes da lotes y  
parcelas provenientes de la provisión de pre­
dios de propiedad particular que de modo 
voluntario se haya efectuado durante los 
doce meses'preeedentés, o se efectúe después 
de la publicación de. este real decreto, po­
dran constituir una Asociación ceoporativa 
del modo que el articulo 8.° de k  ley  de 30 
de Agosto de 1917 estatuyó para los nuevos 
'Pobladores de terrenos públicos, bajo la d i­
rección y  e l , patronato de la Junta central 
oraen ada por el artículo 6.° de la citada ley, 
Art. 2.° Cada una de jas Asociaciones que 
autoriza elartíoulo anterior podrá obtener 
en la medida y bajo las condiciones que, a 
su instancia, fijará la dicha Junta centráis 
con cargo al crédito que menciona el artículo 
1,0 de aquella ley, los auxilios pecuniarios 
que los nuevos propietaíios necesiten para 
establecer sns explotaciones agrícolas ón 
términos que ooncilien este resultado y  las 
razonables garantías de reembólse al Estado 
de las cantidades que éste 'anticipe.
Art. 3.° A propuesta de la Junta central, 
el ministro d© Fomento someterá al Conse­
jo de ministros, cada vez, k  aprobación déi 
concierto mediante el cual una Asociación 
haya de obtener los rectirsos con que ©1 ar­
tículo anterior permite auxiliarla.»
En no pocas tahonas de Málaga se notó 
ayer falta do pan, originada, según los in­
dustriales panaderos pórque no pueden a¿- 
quirir toda la harina que necesitan.
La escasez de pan llevó la alarma al públi­
co consumidor y  en algunas panaderías se 
prómovieroh incidentes.
Por la tarde, el gobernador civil reunió 
en su despacho a los fabricantes de harinas 
para tratar de asunto de tanta importancia 
para la vida de la población.
La entrevista fué bastante larga, indican, 
do e l señer, Maestre que urge resolver la 
cuestión, para que Málaga no carezca de 
pan.
Los harineros manifestaron al Gobernador 
que procurarían abastecer k  población ¿e 
harinas.
Hablando el señor Maestre con los perio­
distas acerca de este asunto, dijo que  ̂ está 
para llegar a nuestro puerto el barco que 
conduce el tri¿o argentino;
También se esperan vagones de harina de 
Belmez y Córdoba.
Con referencia al trigo que ha de venir de 
Badajoz, expuso que precisa k  marcha a la 
capital extremeña de una persona que se 
Haga cargo de los vagones de dicho cereal, 
pagando su importe.
De Antequera han ofrecido al Gobernador 
partidas de harina, que enviará a los pueblos 
de la provincia donde falte.
Be interés para los Carpinteros- 
Preparación de maderas para; toda 
clase de trabajos.—Labrado, machi­
hembrado, espigado,.escopleado, etc.
Se receje y entrega la madera i domicilio 
Dan luán de Austria, 1. - ISartiricos
En e! Gobie rilo civil
Telegrama
El presidente de la Federación obrera de 
Marbella envió ayer u» telegrama al Gober­
nador, comunicándole que el director de k  
mina «El Peñoncillo» no cumple lo acordado 
al solucionarse la última huelga, sobre ad­
misión de los obreros despedidos, y  en cam­
bio ká colocado en su lugar a trabajadores 
que recomienda el señor Ortega Gasset (don 
Eduardo).
E l firmante del telegrama protesta de es­
to, diciendo que los obreros se hallan muy 
disgustados y  que podría reproducirse la' 
huelga,
Visita, de alcaldes
Dijo el señer Maestre que había recibido 
la visita de varios alcaldes de k  provincia, 
lamentándose todos dé la falta de harinas 
que se nota en los pueblos.
.Cm« Mi
Oo]hL“ A iA tr ‘f i i .o l t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO  í
i
ALFREDO ROORlGUEI '
álamsda 28  ̂ x  Teléfono nüm. S74
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banto de .hoy,—iSan Beda.'
Santo» de mañana,—San Germán. 
Jubileo para hoy.—En e l Santo Cristo. 
Para mañapa,—Eñ ídem.
Herraduras, clavos herrar, artículos de ca 
rruajes, cementos, etc., etc.
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se ban recibido los partes de 
accidentes dei trabajo sufridos por los obre 
ros siguientes; ■
Enrique Morales García, Martin Bubío 
Moreno, Manuel Gil Molina, Enrique Díaz 
Soto, Josó Albe, Euiz, Antonio Torres Cea, 




Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y* de 
fantasía. 4
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niñoá.
CALLE SANTOS. 4, 9 y I I .— MÁLAGA
Desde la prisión de Vélez-Málaga será 
conducido a la de Málaga el preso José Boca 
Muñoz.
Los presos en la cárcel ¿e Málaga, Anto­
nio Lobos Ciañp y  Juan^oler Márquez son 
trasladados a Sevilla.
En Almargen fueron nombrado los indivi­
duos.que han de componerlas mesas electo- 
rales para láá próxima.® elecciones. .
lo s  panaderos
U ba comisión de industriales panaderos 
visito ayer tarde al.alcalde, para lamentaré© 
de la forma.en que se procede a la distribu­
ción d© harinas, lo que da margen a que se 
note falta de este artículo, para la elabora­
ción del pan.
E l señor Romero Eaggio, proruetió solu­
cionar el asunto,
Agrsculíqres
En el despacho de la Alcaldía estuvo ayer 
una comisión de obreros agrario.  ̂ de Chu­
rriana, para expresar su disoonformidad con 
las bases que sé les propusieráti para resol­
ver el litigio que tienen pendiente con los 
patronos.
' . Denuncia
El alcalde ha dispuesto que se compruebe 
la denuncia que le hau formulado, aoeypa de
El día 28 del actual celebrará Junta gene­
ral de accionistas la Compañía Española de 
Minas del ílif . •
9 Cantina Americana
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GRAN NOVEDAD EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
Espeosrías, número 6 .
í:? fi -f. I
Bormelm
rrfwwMntaaaKaea
Del eminente doctor FRESENiUS 
y á iL le  contra la g’r ÍPPE 
, b o t e , Ptas. j ’50 
Depositafió en Málaga, torrijos, 112
^  DROGÜ^ÍÁ MPPELO
A ó é i t e  l i ix a t z a ,  F»t£Í^. S  t j l  IslI í o
M o to r  « T O R P E D O
5 ?
A C A S O L IM A . DE 3  A 8  C A B A L L O S  
ECONOMÍA EN CONSUMO P R E C I O  R E D U C I D O
FABRiCAClÓN F08GES et .ATEUERS, da MEUOOR, PARIS
EL IDEAL PARA EL CAMPO •
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alambrado eléctrico'
r>ir*iglx' los loedLidLos a :
UTOS ■ K.OBSBS DE ñlDALÜCfl.-l^áLSGl'*''
<g_ixi<0ii s© o.iicax'ga, ad.e£iiáss <iel xTLontaje.
Hi-. (Air Hf» trirídicOí?*<k las cinco partes del mundo porque toni-
y ízhreeí apetito,curaisdOlaa molestias JqI
«'
É -
' ■' f íí'soeíJim- Bcetíiaa, vónvtoíí, f'nap̂ iémla,
; coa éiitrañimiento,
ÍES.'.'1 m's. Est ant/sópt̂ úo. . ■< y
•i»r
T  '' -í -uríf.T'íias mundo y.Bn Serrana, SO, iADRlD*
. . .  falísiosa-qülun los pida, .' ■ ' , ;!
SE CONSIGUE USANDO El, 
AGUA TRIUNFAL PROGRETolVA 
La Única verdad para hacer desaparecer las canas 
Se garantiza no contener nitrato de platq/ni sustancia alguna nosiva parj?{ la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el iras;
b e  venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS.
CIEDITO POPULAR MALASÜEfO
GASA DE PRÉSTAMO^/ '
■ Unica cas^ que concierta sjls operaciones con  resguardos y  legalmente
constituida.
Depositada la fianza que marca la ley
,  ' ■ W pBO
Pop alhajas, máquiísas de escribir y coSíísp̂  ropas y objetos de valor
San Jnan de los Reyes, 12 y 14, principal
■ikíí.c?«fC
Construcciones metálicas, ATaq^dnras, Depósito, M aterial para Ferrocarri­
les, Fundición de hierro y  brpnp;^  ̂ gran Taller .mecánico, Tornillería.
D IH E O O IQ N  T E L E (^ I^ 1 f i o A: «M B TA LÚ R (3-I0A >>.^M A EC H A N TE
FABEIO A: ¿g los Tilos, 28.-ESO RITO BIO , Marchante, 1
oorxipica Ixiei-x'o íu.nclido viejo
Mwirxwiri inwTifn nrm
E l Llavin RW<rj]gE»«»eMaL«iacari,i limiifcijuf ■Almacéis al por snayor y m $m  de ferretería
S a .x i .ta  j3l ú .xsx., 1  3 . - M á l a g »
Batería dé codaa, herramientas, aceros,.chapas de zinc y latón, alambre», estaño, bolla» 
fita, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc.
JL  C A N D A D O
AliaaL^csé'm. d o  m a y ó s e  y ' m o n ^
•. - D E  — ■
J U L I O  G O U X
Dkí!© ■ Iuañ Gómez Garef$ Espeesrfa)- f larchEnf©;,- 'i ■
OjcajOdes eaLlsteucias.——F*recios redxieldos
ALARCOIÍ- HERIMANOS
DR. DÁVILA ({Ú i. 21 (ANTES CUARTELES)
-  M Á L A G A
Siiinnn •|l■lalllllll m mBiiímwnnin iimmn
Gonstnictores mecánicos
n l Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Vietork 5.—Málaga.
SERVICIO 0£ AUTOMÓVILES
flnpqssssss&aiaÉmasBsasBs
Aviso úe h Compaiíá
.xu S P E G  I  A L I D  A D
En la. construccidn y montaje de ‘
FABRICAS REFINADORAS DE ACEITE
Último modelo
Tuberías para pozos artesianos y conducciones de agua.
Depósitos y bidones para aceites, alcohol, benzol y otros productos.
La Sociedad de Automóviles de Oakf a 
Seo de Urgel, Puigeerdá, Ribas y  Eipoil, 
que explota varios servicios en distintas 
groviücias, y  entre ellas la d© Granada a 
Motril, Jaén, Almería, Murcia, Córdoba y  
Alicante, esteblecerá, en brevéj k  prolono-a-. 
oión del servicio de viajeros desde Motril a 
Salobreña, Almúñecar, Hérradura, Nerjaiy 
Vélez-Mákga.—Xí¿ Em;presa.
Géróntes: Alsina, y Graella.
Paseo dé Gracia, 28,—Barcelona.
La Compañía del Gas pone en conócimien* 
ío délos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂ con el pre­
texto , de decir que son operarios dé la mis 
[ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co- 
I rrespondiente. autorización dé la Compañía
Ipara podar identificar su personalidad comooperarios áe la misraa.-LA DíRECCIÓN.
J .  P A R R A S  E  H l J Q S
Talleres para la coizfeGción de toda clase de trabajos
IspeGialidad eii ampliaciones hasta él tamabo natural
AL CONTADO.,Y A.PLA.EOS DESDE PESETAS 0‘50 SEMANAL
* fábrica de molduras, ruadros y espejos
S A N   ̂J U A E  4S C A L A G A  - ----




Lisboa.—Se han verificado sin incidentes' 
las elecciones municipales.
Cese
Londres.—El comandante de las tropas de 
Afgkanistan ha escrito al de las fueizas bri* 
tánicas, pidiéndole que cesen las hostilida- 
tdes.
De aviacién
Londres.—El ministro de ayiacidn comu­
nica que el destróyer «Wooston» se cruzó 
con el buque danés «Mary», tomando a bor­
do a los aviadores Hauker y Qrieves, los cua­
les serán desembarcados en rhurse (Esco­
cia.) .
incendios
Estocolmo.*— Telegrafían de Helsiugford. 
que se reciben noticias de la frontera finlan­
desa diciendo que se advierten grandes in*- 
cendios en Petrograftó.
También se oyen,fuertes detonaciones.
Se oree que los bolchevikistas,amenazados 
por todas partes, ante el avance de los es- 
thonianos vuelan los depósitos de muni­
ciones.
Gircula tambión'el rumor de que la pobla­
ción y suburbios' de Petrcgrado se subleva­
ron contra los bolcheviquistas.
Audiencia
Roma,—El Papa ha recibido en audiencia 
privada a monseñor Ginisty, obispo de Yer- 
dan, «
Reforma
Basilea.—Telegrafían de Pragra que la 
Asamblea nacional, ha adoptado la reforma 
del matrimonio civil en el sentido de que 
sea potestatiyo.
De viaje
París.—^Esta madana ha salido de París el 
presidente de la Delegación de Baviera 
conde de Mpntjejár Diatrich, el ministro bá- 
varo de [Negocios Bxtraujoros, Rovigor; el 
secretario del Oonsejo, Weber y el secretario 
de la Delegación, Hugel,
Normalidad
París.—Dicen de Portugal q;|e está sofoca­
do por completo el movimiento mouárquioo.
Accidente ferroviario
París,—Comunican de Persaa-Beaumont 
que al llegar a aquella estación el ferrocarril 
del Norte,.ocurrió un aceidehte ferroviario, 
coñ caracteres de catástrofe.
A l entrar el tren 417 que procedía de Pa­
rís, alcanzó a uíí vagón del convoy una má­
quina que maniobraba.
Se diOe que háy muertos y  heridos, pero 
no hay más detalles del suceso.
Otro telegrama recibido posteriormente 
dice que según «L'Echo» de París el número 
de víctimas asciende a doce muertos y vein­
te heridos.
La independencia de Austria
Berlín.—Olemenceau ha comunicado a la 
delegación alemana las alteraciones que se 
han hecho en el texto del Tratado de paz, re­
ferentes a la política de Europa.
En virtud de esas modificaciones, Alema­
nia reconocerá la independencia inalterable 
de Austria.
Lcsscmatcnes
Barcelona.—La Comandancia general d© 
los somatenes armados ba publicado una no­
ta diciendo qué durante los tres días anterio­
res y  los tres posteriores a las elecciones, no 
podrá ' convocarse a lós somatenes, total ni 
parcialmente, ni podrán prestar servicios, a 
no ser por necesidades muy urgentes. ,
Riña
Barcelona.—En las cercanías de Llobregat 
riñeron esta mañana, a las diez, dos descono­
cidos.
Uño de ellos resultó con tres heridas de 
arma blanca. , '
En gravísimo estado pasó al hospital.
El agresor se dió a la faga.
La Barrera
Cádiz.—Dentro de breves dias llegará, 
procedente de Córdoba, el general La Ba­
rrera.
En esta provincia la tranduilidad es com­
pleta.
Han empozado las operacioties dé la reco­
lección.
Sucesos
Cádiz.—En Puerto Serrano han ocurrido 
sucesos leves, por pretender que no traba­
jaran los obreros forasteros.
El gobernador civil ha garantizado la l i ­
bertad y  el derecho al trabajo.
Regreso
Cádiz. — Hoy regresó el teniente coronel 
de la guardia civil, luego de recorrer las po­
blación es agrícolas, confirmando que el or­
den es absoluto.
Solución
Cádiz.—Se ha solucionado la huelga que 
soatienen lo estibadores del puerto de Cá­
diz, por haber obtenido las siguientes mejo­
ras:
Once pesetas de salarlo^ trabajando en 
tierra; doce, ©n la bahía; jornada de ocho ho­
ras; cada hora extx:aórdinaria, cuatro pesetasí 
jornales dobles los domingos.
La Exposición úe Bellas Artes
Bareelona.—Eí rey ha delegado en el ca­
pitán general para que le represente en el 
acto inaugural de la Exposición de Artes, 
que el Miércoles se abrirá al público en el 
palacio de Bellas Artes.
Consejes de guerra
Barcelona,—En la Maestranza de A rtille­
ría se celebrará el Martes nü Consejo de gue­
rra contra ©1 paisano José Casanova Martí­
nez, a quien se acusa do haber ordenado el 
paro al personal de aguas de Dos Rius,
E l mismo día se celebrará otro Consejo de 
guerra en la cárcel contra los paisanos Ana- 
cleto Alvarez Royo, Juan Pedrola y  otros, 
por excitar a la rebelión.
Llegada de un aviador
Barcelona.—El aviador italiano Stopa, que 
se encontraba enfermo en la provincia de 
Tarragona, ha regresado a esta [capital, con 
su aparate desmontado.
Stopa esperará aqní la llegada de un mo­
tor para emprender con sn aparato el vuelo 
de Barcelona a Madrid.
Detención
Barcelona.—La policía ha detenido a un 
individuo que se dedicaba a recaudar fondos 
con (festino al Sindicato de su gremio.
Fábrica cerrada
Barcelona.—Sé ha cérrado la fábrica de 
tintes franco-española porque su dueño no 
ha querido transigir con la húelga de brazos ' 
caídos que mantienen sus obreros.
Recorriendo e! distrito
Barcelona.—El marqués de Olérdola conti­
núa recorriendo, en vis je de propaganda 
electoral, el distrito de Cranollers.
Requisa de automóviles
Beroelena.—En Ib Unión Monárquica Na­
cional se está verificando una requisa de 
automóviles,para utilizarlos durante la lucha- 
electoral.
Mitin catalanista
Barcelona.—El dia 29 del actual tendrá 
efecto en eh teatro del Bosque, nn • mitin ca­
talanista, -
Sin incidentes
Barcelona.—Las noticias que se reciben de 
los pueblos de la provincia, dicen que se ha ! 
verificado la proclamación de candidatos, í 
sin ocurrir incidentes.
La candíiatura de don Melquíades 1 2?e«oro nuevo
Oviedo.— Êl Directorio del partido refor- “ * ^
mistá publica una nota en la que dice que, 
accediendo á reiteradas instancias del can­
didato por Oviedo, y  conforme oón la opinión 
de los Comités municipales,' se ha acordádo 
sustituir al señor Alvarez Yaldés por don 
Melquíades Alvarez en la j, candidatura por 
esta circunscripción.
Aunque esta decisión contraria al señor 
Alvarez Yaldés, cree el Directorio del parti­
do (jue se impone hacerla referida sustitu­
ción, para evitar el peligro de que Melquía­
des Alvarez se quede nuevamente sin acta,
Pablo Iglesias, candidato
Ferrol.—Los socialistas han acordado pré- 
sentar la candidatura de Pabl() Iglesias. ■
ün banqueta
Oviedo.
se ha celebrado un banquete qn honor de los 
señores Ljnares Rivas y  Pérez Lugin.
Asistieron al acto todas las autoridades.- 
Ambos escritores han márohado a Gijón 
para asistir al estreno de su^obra «La casa de 
la Troya».
Exposición
Granada.—En el salón de «El Defensor 
de Granada» se ha inaugijrado hoy la Expo­
sición del eminente paisajista granadino Er­
nesto Gutiérrez, concurriendo al" acto las au-, 
toridades y gran número de personas distin­
guidas, admirando todas las iuspiradas.obras 
del laureado pintor.
La caja misteriosa
Sevilla.—Dos rateros empujaban una caja 
hacia el rio en e l muelle de la Torre'del Oro, 
y  al verlo los carabineros hicieron un dispa­
ro al aire para amedrentarles.
Los cacos huyeron, pero uno fuó detenido 
en el patio de banderas por nn municipal.
Se ignora el paradero del otro caco, asi co­
mo el de la caja, /  I 
El disparo ocasionó carreras y alarma en 
las calles pr<5xii3aas.
La caja en cuestión procedía del vapor |
«Cabo Menor». ' ' |
Inspección I
' Sevilla.—Una comisión de concejales visi- |  
tara los abastecimientos de aguas para depd- | 
rar responsabilidades derivadas del incum- | 
plimiento del contrato, por parte de la em­
presa.
Protesta
' Sevilla.—Una coruisión de, obreres de los 
campos de Sanlúcar la Mayor visitó al go. 
bernador para informarle de la actitud in­
transigente de los patronos y protestar de 
de que dosj cuadrillas forastera^ realicen 
la recolección.
Acuerdo
Sevilla.—Los pbreyos y patronos de Alga­
ba, acompañados del exdiputado señor Cla- 
vijo se reunieron en el gobierno, acordando 
la'jornada de cinco bóras, el salario de ocho 
pesetas, la libertad do contrato y la amplia­
ción de jornada a bsse de dicho precio.
D etsílC íóa
Sevilla.—Antonio Montero Rodríguez fué 
detenido como autor de varios robos de ani­
llos, cadenas, relojes, etc.
El detenido ingresó en la cárcel.
Este servicio lo ha llevado a cabo la guar­
dia civil.
Sin arreglo
Sevilla.—S i Director de Tranvías ha ma­
nifestado ser imposible el arreglo de la huel­
ga de tranviarios, por haber llegado la em­
presa al máximum de las concesiones.
También anuncia que no admitirá al per­
sonal antiguo, luego de salvar las neeesida- 
des de la Compañía, y que nunca despedirá 
a los actuales tranviarios por imposición de 
los huelguistas.
La noticia es objeto de vivos comentarios.
Un caááver sobre el Ebro
Zaragoza.—Comunican del pueblo de Ra­
yón, quersobre el rio Ebro ha aparecido el 
cadáver de un hombre, que aparenta tener
unos treinta y cinco años de edad y vestido 
de mecánico.
• Oréese qua se trata del aeronauta que sa­
lió en, globo desde Lérida, y que se supone 
cayó al rie.
Escuadrilla italiana
Ferrol.—Después de limpiar fondos ha sa­
lido del puerto exterior la escuadrilla ita­
liana.
Mitin izquledista
Barcelona,'~-Ea el teatro dal Bosque se lia 
celebrado uu mitin organizade por la eoali- 
ción de las izquierdas.
Los oradores se' ocuparon de la actuación 
de los somatenes durante íos conflictos so­
ciales.
También dirigieron rudos ataques a la;Lli- 
ga y  a la Unión monárquica.
Durante el acto no hube que lamentar in* 
oidentes.
Bolsa de Madrid
del Banco íiispanc Amedesa»
francos , . , , , i , . .
Libras
Interior
Amórtisabie 5 por 100 . . , , 
» », Carpeta.
» 4 por 100 , , . .
Aceiones Banco Americano.
3 dé España , . 
» Compañía A, Tabacos. 
» Sociedad Asuoárera , 
» Preferentes. . .
■ » Ordinarias > . «
Obligaciones Azucarera , , .
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano , . , 
» de Chile
» Español de Chile . , , 
B. Hipotecario 4 por 1(K) , . 
I » » 5 por 100 . .
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Eí Presidente
. E l señor Maura acudió esta mañana a su 
despacho oficial, a la hora de costumbre.
Al^recibir a los periodistas les dijo que los 
conflictos do Andaluoíá presentaban mejor 
aspecto, y  que iban mejorando pueblo por 
pueblo.
Ayer, que era el dia anunciado para la 
huelga, no ocurrió novedad.
En Córdoba había comenzado la* feria sin 
incidentes.
Én el mercado hay poco ganado, porque 
los ganaderos se han retraído, a causa de los. 
anuncios de huelga..
Añadió el señor Maura que la proclama­
ción de candidatos se vérifleó ayer en casi
Bu el restauran* de Campoamor f todas las proriuoias, sin qne oaurrierán i'noi-
dentes de consideración.
Dijo luego el presidente que no había so­
metido a la firma de) rey ningún decreto, y 
que tampoco había hoy Oonsejo de minis- 
,tros.
Los empleados de Fomento
Una comisión de empleados del ministe­
rio de Fomento visitó esta mañana al señor 
Ossorio y  Gallardo, para exponerle la situa­
ción de* inferioridad en que se encuentran, 
con relación a los de otros ministerios.
El ministró contestó que deseaba viva­
mente organizar los servicios y  atender ál 
beneficio de los empleados, reorganizando 
las plantillas. '
Afiadió que no era partidario de hacer la 
referma por *real decreto.
Esto es úna cosa que se hace para obtener 
el aplauso de la galería y  lograr asi la popu­
laridad.
Terminó diciendo que cuando se confecj- 
' oionen los presupuestos, incluirá en el de su 
dspartamento la reforma ’ de las plantillas, 
poniendo de sn parte todo lo posible para 
I, que la modificación llegue a ser una reali- 
¡ dad.
El ministro de Abastecimientos
Esta mañana regrosó de Barcelona el mi- 
! nistro de Abastecimientos.,
A l recibir a los periociistas dijo que torna­
ba muy satisfecho de su viaje.
? Se había dado cuenta del problema de 
I aprovisionamiento de harinas, que-creía fe- 
I suelto con las medidas adoptadas.
I Agregó que ahora se ocupaba del aprovi- 
í sioiiamiento de Yalencia, donde la situación 
I había llegado a ser crítica.
Hoy mismo saldrán de Madrid 30 vagones 
. de harina, para que no falte pan en ,dicharpo- 
blacíón.
•Terminó diciendo el señor Maestre que 
tiene en estudio un plan para conseguir el 
abaratamiento del pan, y  aunque tropezará 
con ciertas dificultades, espera que logrará 
vencerlas.
Enfermo
Centinua enfermo el exministro señor 
Osma.
Esta mañana, lo visitó el señor Maura.
Solicitud
ilna comisión, de la Junta directiva del 
Colegio médico de Madrid ha visitado al mi­
nistro de la Gobernación, a fin de solicitar 
varias mejoras para la clase.
De Goberiiación
El subsecretario de Gobernación ha dicho 
a los periodistas que, además de los ya co­
nocidos,se proclamó ayer por el articulo 29 a 
los señores Bethancourt y  de Armas.
Por noticias de los propios interesados se 
sabe qua en Canarias fueron proclamados 
por él mismo artículo los señores Poggio y 
"Wan Bembesenghem.
Recejición
En palacio se ha celebrado la recepción del 
nuevo ministro de Portugal en España, se­
ñor; Con cairo da Costa,'
Llegó éste á l alcázar en una carroza de Fa* 
rís, de media ga|a.
compañeras que no adquirieran géneros ma­
los y  caros.
Durante toda la tarde ño se registraron 
nuevos incidentes.
Desagrado
Los periodistas, al ser recibidos en el mi­
nisterio de la Gobernación por el señor Goi* 
coehea, comunicaron a éste las declaraciones 
que había hacho el señor Ossorio y Gallardo.
E l ministro de la Gobernación no pudo 
disimular un gesto de contrariedad.
El señor Goicocbea visitó a última hora de 
la tarde al señor La Cierva, para hablar con 
él de las declaraciones de Ossorio.
La Cierva y ios confiteros
Esta mañana recibió e f  señor La Cierva la 
visita de una comisión de confiteros para 
protestar contra la real orden que pública 
la «Gaceta» restableciendo el arancel que 
había reducido el señor Urzáiz,^ sobre la im- 
portación del azúcar.
Los confiteros expresaron al ministro de 
Hacienda sn temor de que con el restableci­
miento del arancel, se eleve él precio del 
azúcar de España.
E l señor La Cierva les contestó que cuan­
do estableció el arencel de 33 pesetas paya 
la implantación se había exigido ya un pf'é- 
ció de tasa para la venta del azúcar fabrica­
da en la Peninsula.
Contrariedad.de Ossorio Gallardo
Aunque el ministro de Fomento se h« 
mantenidó dentro de la mayor corrección en 
todos los preparativos electorales, llegando 
a sacrificar a sus correligionarios, no es nn 
Secreto para nadie la contrariedad que le ha 
producido la absorción electoral de 1 señor 
Lacierva,^asegui'ándose que después de las 
elecciones adoptará determinada actitud en 
defensa de lás juventudes maaristas,que han 
sido preteridas.
El rumor no fué desmentido, lo que le 
dá autoridad y casi la confirmación. 
Comentábanse esas disidencias mínisteria- 
La Bolsa, que es el mejor barómetpo para |  les en el Congreso cuando se supieron las 
egtas cosas, por la superior información que | declaraciones hechas por el ministro de Fo-
E1 rey le recibió las cartas credenciales,en 
presencia del ministro de Estado, del mar­
qués de la Torrecilla, del general Huertas y 
demás palatinos,
Conoeiro da Costa, al entregar sus cartas 
credenciales, pronunció, en francés, un bre­
ve discurso, haciendo votos por la prosperi­
dad de España, y  porque se estrechen más 
aun los lazos de unión entre ambos países.
Le contestó el rey,con otro breve discurso.
Después de la ceremonia,don Alfonso con­
versó con el nuevo embajador,y éste cuippli- 
mentó a las reinas.
Audiencia ^
Dbn Alfisnso concedió hoy una amplia au­
diencia militar.
Pósatüe
Esta mañana estuvo el rey.en el domicilio 
del c*Dnde de Maoeda, para darle el pósame 
por el fallecimiento de su esposa,ocurrido es­
ta madrugada,
A Valladolíd
Esta noche saldrá para Valladolíd, a fin de 
continuar sus estúdios én la Academia de 
'caballería, el príncipe Gabriel y  el infante 
don Alfonso.
Juramento
Hoy juró el cargo de gentil hombre de cá­
mara, el marqués de la Paniega.
Protesta
Una comisión de azucareros ha visitado al 
senot La Qierva para protestar de la dero­
gación de la real orden suprimiendo loé de­
rechos de importación del azúcar.
Nuevo empréstito de consolidación
Como ya se dijo, y a pesar de que el mi­
nistro de Hacienda guarda con el mayor ri­
gor .la discreción que le impone el cargo, pa- 
I rece'que se prepara para fecha muy pró- 
f xima, un nuevo empréstito de consofidá-
Tekfonemss
I tienen los que en ella actúan, acusa la apa- 
I rioionde una nueva propuesta de la Deuda. 
I En la actuación ptíbliea de estos días ha 
I habido indicios que hacen pensar que ese 
I papel será del 4 por ciento interior perpé- 
I tuo.
¡ Desde el día 31 de Marzo de 1917, que el señor Alba llevó a cabo la emisión de pese* I tas 1.028,707.450, al 5 por ciento amortiza- 
I ble en 50 c ños, el Tesoro español ha venido 
I utilizando para cubrir las defecciones en los
mentó a los periodistas referentes a la refor­
ma de plantillas en periodo electoral.
Estas declaroeiónes vienen a corroborar 
cuanto sejviene diciendo sobre la futura ac­
titud del ministro de Fomento.
¿Accídents o crimen?
Están siendo muy oomentodos los nuevos 
I detalles qué se conocen acerca del supuesto 
I crimen de que fué víctima el acaudalado .̂ eo- 
I merciante de Barcelona, don Juan Mar Oa-
rreño.
ingresos, el recurso de emitir papel a corto |  Llegó éste a Madrid hace unos días, con
] objeto de ver a su banquero, para que le fa- 
Agobiado por el incesante crecimiento de |  oilitara fondos, hospedándose en casa de un 
los gastos, han llegado éstos finalmente a |  hermano suyo, llamado Manuel, 
ser obstáculos para las conversiones, tenien- |  En el Hotel Palace vió a su -banquero, 
do el Tesoro pendiente 500 millones de pe-  ̂ quien le entregó un cheque contra la Sucur- 
setas en obligaciones del 4 por .ciento ven- |  gal del Oredit Lyonnas, en Baroeloiia, por 
cederás en 15 de Febrero de 1920; pesetas |  yalor de 135 000 pesetas.
267*935*500 en obligaciones del 4*75 por |  El Martes, el señor Mar salió en el tren
oiónto, -venGedérag en 1 de Febrero del 1920;
50 millones en bonos sin interés que vencen 
el 15 de Julie de 1919 y 65 millones en bo­
nos sin iuterós, que vencen el 1 de Noviem­
bre de 1919.
E l cotejo de estas fechas y la cotización de |  deote en la estación de Axó
correo para Barcelona,
Al siguiente dia, su hermano recibió un 
telefonema del gerente del Nuevo Hotel, 
donde donjuán solía.hospedarse, comuni­
cándole que éste había sufrido un fatal acoi-
la cuenta del Tesoro en el Banco de Espa­
ña con un saldo desfavorable de eerca de 
35 millones de pesetas, demuestra que la 
operación de consolidación ya anunoiada, se 
presentará abora con inaplazables exigen­
cias.
Falta por fijar la cuantía, que depende de 
varios factores.
En primer término, no se sabe si se lleva­
rá o no a la conversión obligatoria.258 millo- |  
nes en metálico en obligaciones del 4*75 por |  
ciento. I
El segundo punto se refiere a la cantidad |  
en metálico y de nuevos ingresos que el se- | 
ñor La Cierva desea obtener además de la 
consolidación, que parece será de 400 millo* 
nes.
En tercer término falta saber cuál es el 
papel elegido, que según parece es el dpi 4 
por ciento perpótuo interior.
Cortesía
Esta sarde cumplimentaron a la reina do­
ña Victoria, varias damas de la aristocracia.
Fracaso
Según noticias que se reciben de Portugal, 
ha fracasado el último movimiento monár­
quico revolucionario.
Los presupuestos
Se dice que el señor La Cierva tiene el 
propósito de prorrogar el presupuesto actual 
mediante una fórmula que no consiste en | 
un proyecto de ley. |
Grave atropello I
I Don Manuel filó a la Dirección general de 
, Seguridad, para pedir noticias de lo oon- , 
■ rrido. |
I El inspector general, señor Ródenas, tele- 
I grafió a Baroeloiaa, de donde contestaron 
I que don Juan había sido víctima de un ae- 
 ̂ oidente ferroviario, al intentar apaarse del 
I tren, en la estación de Mora la N ueva., 
í A pesar de los informes oficiales, don Ma- 
I nuel, sospechando que su hermano pudiera 
I haber sido objeto de un crimen, marchó a, 
Axó.
Hoy ha recibido la familia un telefonema 
suyo diciendo que su hermano no había 
muerto en Mora la Nueva, ni como se había 
dicho. Se le encontró cerca de Axó, a unos 
cien pasos de la via.
Agrega que el cadáver presenta las ropas 
agujereadas, lo que hace suponer que había 
sido víctima de un asesinato.
En Geb&rnacíón
El subsecretario de Gobernación diio a los 
periodistas, a última hora, que en Baena se 
había llegado a un acuerdo entre patronos y 
obreros del campo.
Este acuerdo tiene gran importancia, por- 
f que, además de resolver el conflicto plantea- 
I do, lo secundarán veinte y dos sociedades 
I obraras.
Acerca del suceso de que ha sido victima 
un oomercianté barcelonés,manifestó el sub­
secretario que, según le comuaiea e l gober­
nador de Tarragona, se trata de un accidente 
ferroviario. ’ .
Dicho comerciante murió al caerse de la
de la madrugada
Novillero muerto
Barcelona.—Se ha celebrado la corrida a 
beneficio de las fuerzas militaros que mantu­
vieron el orden durante los últimos suce­
sos. lidiándose seis reses por Pedruehe, Mo­
ra y Navarrito.
El tercer bicho alcanzó a Navarrito, dán­
dole en la ingle una tenible cornada.
El diestro falleció en la enfe^ería .
Al salir el cuarto toro, suspendióse la co­
rrida.
Erupción
Amsterdanj,—Una violentísima erupción 
volcánica, al este de Java, ha destruido [20 
pueblos.
Los muertos pasan de 20.000.
HHanifiesto sociaiista
Barcelona.—La Asociación Socialista ha 
publicado un manifiesto, con" motivo dé la 
próxima lucha electoral. '
En el documento se recomienda a los can­
didatos Fabra^Rivag, Serra y Montes.,’
Recuerda el deseo de los s()oialista8 de no 
intervenir en las ¡elecciones, hasta que la 
normalidad constitucional quedara restable­
cida,
Laménta^je de que Barcelona viva en cons­
tante aíiormalidad y se ocupa de la incapa­
cidad de los partide^ monopoiizadores de la 
representación de la ciudad, para atender las 
aspiraciones del proletariado.
Detalla después su programa mínimo de 
reformas, de aplicación inmediata, tales co­
mo la reforma agraria y la nacionalización 
de los medioa de transporte de carácter eco­
nómico.
Sobre otras reformas de carácter politice, 
se aboga por una amnistía para los presos 
por delitos políticos y sociales y  por que se 
den garantías a los obreros para que utilicen 
sus derechos de organización.
Aboga también por la autonomía de Cata- 
I luña y demás regiones, por la supremacía 
* del poder civil, terminación de la acción mi­
litar en Marruecos, supresión del ejército 
permanente y de los armamentos y defensa 
de los catorce puntos de Wilson.
El manifiesto ha sido muy bien acogido 
por la opinión liberal de Barcelona.
La lucha electoral
Barcelona.—Después de la proclamación 
de candidatos, parece que comienza la ani­
mación electoral.
La Unión monárquica presenta candida­
tos por todos los distritos.
Los región alistas van á trabajar mucho es­
ta semana, para contrarrestar la propaganda 
que la Unión Monárquica viene haciendo.
En esta se lleva nn registro de loa ofreci­




Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos des<íÍ9 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a .precios convencionales. Espeoialiíírad 
en vino de los Moriles. *
PLATO DEL DIA.—Pichón a la Riojana. 
—Ración 2*40 pesetas.
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre 100 caballos en las es­
taciones de «Las MelHzas», Alora o Fiza 
rra.
Y se venden o arriendan tina hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños  ̂con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
Almacén da ferretería y batería de cocina
— DE — ,
FERNANDO RODRÍGUEZ
calle Santos, núm. 14.—Málaga
Gran surtido en clavos para herrar y •he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fa­
brica. ,
Canecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol», lo í mejores conocidos hasta 
hoy.
La niña de 17 meses Trinidad Pimentel, |  plataforma del tren, a la vía.
fué atropellada en la calle de Orasil, por un 
carro que guiaba Patricio García. |
La criatura sufrió la fractura de ambas \ 
piernas y varias heridas gravísimas. |
Fué curada en la casa de socorro próxima ' 
ingresando Inego en el Hospital, donde hu- ( 
bo necesidad de amputarle una pierneoita. 
La niña se encuentra en estado agónico. |
Motín de verduleras |
IA primera hora se registró en la Plaza de \ 
la Cebada un motín de verduleras. |
E l motivo fué que la venta [de lechugas |  
comenzó á 1*25 la docena, fpero como la (Re­
manda era grande, los productores elevaron 
el precio á dos pesetas.
Las verduleras protestaron, negándose a 
efectuar compras y aduciendo ĉ ue oostándo- 
le a ellas a ese precio la lechuga, no podían 
‘ganar nada en la venta,
Avisado el alcalde, se puso este al habla 
con los representantes de ambas partes, lo­
grando por el [[momento solncionar el con­
flicto, y que las verduleras continuasen ad- 
/-quiriendo las lechugas á 1*25 la docena.
Con esta solución se convino abrir el mer­
cado, lo que así se hizo por la tarda.
Varios grupos de verduleras recorrieron
loa puestos del mercado, aoonaejaado a sua
El juzgado se incautó de las ropas, y de 
una importante cantidad de dinero que el 
comerciante llevaba.
Este dato hace menos verosímil el crimen, 
ya que no pudo tener por móvil el robo,
los de 29
El resúrnen de los diputados elegidos por 
el artículo 29, es el siguiente:
Conservadores datietas, 26; raauristas, 13; 
cierviatas, 3; conservadores icidepsndinntes, 
1; católicos independientes, 1; prietistas, 15; 
romanonistas, 10; albistas, 4; gassetistas, 1; 
reformistas^ 2; nacionalistas, 2; republica­
nos, 3; e independientes, 2.
Romanones “ La Epoca,,
El*primero en presentar sn acta de dipu- 
i tadó en el Congreso fué el conde de Roma­
nones,' a quien, por tanto, corresponde presi­
dir la sesión praparatoria.
«La Epoca» pone a esto sus comentarios, 
y dice que no se explica las prisas del conde 
de Romanones para presentar su acta, si ha 
de prevalecer el calificativo de facciosas 
aplicado por las izquierdas a las futuras Cor­
tes,
Termina diciendo que tal vez la conducta 






Hierros y Aceros.—Chapas 
Viguetas de hierro.—Tubos 
forjados.—Clavos de herrar 
y  herraduras.— Hojalatas 
Cubos galvanizados. — Es­
taño : : : : : : : : : : : : : :
Cuarteles, 31 y 33 y Salitre, 2 
- -  MÁLAGA -r*
Siendo V. consumidior o almacenista de
Carburo de calcio
cómprelo de la ELECTRO SSETALÚRGICA
DEL EBRD (Fábrica en Sástago).
Defiositarín y representante: ALFONSO 
LLAURADÓ, enoeaor de .Jot»é Peláez Ber- 
múdez, T 0 R R IJ 0 3 7 4  al 78, Málaga. 
Precios, los más ventajosos.
P ó P o L A B Mafrtefs 27 de SIlayo" #
V2aBS<̂J»< m m m m m m aít
rWooJ^ioS' c ío  iíii'*£o t!í...i J rtQwftí GaizííT. A; iV‘í if', *i qmea CB- 
niáíi cíuííim  ̂ f'p}-onilínfíia 
P’IlfJ pi'Oi'i’':-. l‘ fS nn.*!'
■ 'íliíiiiO-Oüí-rpo, í.vf.m. ,.Jn«A A.Ib
1c' i't.i’í'K'.'¡o í'j'iV'.z ,K.í. •'Cr'íí, -ji!í’..‘i••;'.í': -rí; )
; 5 Festejos en la Trinidad
íIar de I Terf.era Keta cIq la recaudación. Iieeha por 
í-ÍD.'í-í iuí'iz -y I la Jnnta de .£'©stejos del barrio ele la Triní-
Wiĝ5«̂
í '  J!Cí'(‘&!J!£EÍ A S
dad, que importa la siguiente sama:
■f :>jv,5f •'» f>r
1̂, celtUj.i 6 ar.
Mínrr̂ í-.r 
oi'C cu E \ú -
móüíca su síígnndo y iVitinio con.cte.vso.la po-
tabiñ sopraüo Aga LahoWf'ka. ,
. ÍGa ei-s8Íeoto con curso figuraban mnch^;s 
'aficionados malagueñas, qu.íí, acadieroa tv>ji- 
citos; avaros de deleitarse con el arte sob> 
rano de la bella cantatriiSr i
Iniciaba el progratil».'un ']pexco la iniVi 
renombrada obra da Juan íiuujávta' Lúii), | dol p. óxiuio mes de Junio, 
obra que trae a i¡a<- ítra memí)r:úV una ourtp’ 
sa anécdota. '1
El gran ooraporitor f l ’.ri-uftíúív, Ibudador 
de la ópíTa franeeí!*, c-yó .gr::trn¡nr'U'H en 
fermo días ant.?s dall estreno ds sO ' lU-rnos.:; 
A rm id a . La eacramotítaron. aó!o qüe el 
feaor no queda darlo la ab.soluo'óü «lin ».nT,i';' 
baberso entregado a lás llamas ia impía par­
titura, de ia cnal había oido di:;rii‘ el ru.vy 
ruíjdo señor Jamar d«-*“c()was pcran-rí̂ aé.yv na- 
t'^iralnient^ hubo A ld o  de F e ; ?:e. Je .íaarii'Ku 
•ios m alos  del cuerpo .̂ .,1q.8.aj'a be >.̂1̂ -,i a Á r
mí£Za,y JrfUÍli, ídbsacdtQ; hecho un san
tito. ' '
• El principia do'Oenti, amigo ísVri'aio ••dv)
' . cotopoidior. se jipre í̂nró a vi-s'iüír'bfiet.feVéfio. 
e l d ía  rrjisniü de-lá qoem.-’, hruiriiV'A'ndt'í'e 
Ja pérdid». de aqul-ria obVa nía;̂ !̂ t̂ d̂;’ p^ró;e} 
ma-í.atro le conyotó diciénderf-', con tín hilito 
',<ie vé’!5 a'pnp.as piv:cepvibl": «hl'vd-q ’ nada, 
motjRfñw; no S'óy• €ohto-y • aaH.ia' ipv’ri''!d qúe
,TDn ia iglesia de Santiago se ha celebrado ^. 1 . í
la íirijia. .de espcinsaies, de l,a bella señorita |  
Malí a Moya Pfifrtoryde ruaestro apreciable |  
amigo, don Jiraa.-Gambero .Rodríguez. |
Fneron teatigos clon Salvador Pór?z, don í  
Audi'éa Fiuiz y Domingo' Gaírasco. . |





Para pagar unps.di-as con sus hijos, los se" 
ñores fle.Bayo (don Eduardo) director de «'El 
Liberal de Oórdaba.», ha inarohado a dicha 
capital nuegtrp querido amigo, don Andrés 
Rodriguez Maldoniado.
h Jí »
■Sn ia igleBÍa de Santo Domingo y ante 'Ol
Don 'Manuel Rodríguez 
» Antonio Bravo .
» Pedro García . . '
» Tomás Mórend. .
'» Juan ViílaiTübia.
» Juan González, .
» José Díaz . . .
I Doña Biíoroedes M iliet.
I Don Salvador Espada.'
I » José Doblas' . .
I ' » Angel Lara. . .
I » José Soto . . .
I Doña María Míate. . i 
I Don Sebastián L.orente 
I Viuda de Rodrigo . .
Oamioili® se á a S : f e ü e  Ú0 Prk%- 5 ,
mssi, í?a Trssigfísírtss \j ü’e
Director Oerente: .Ooiis Ajiserío USarsIéii
y & k t f d é ¿ :
• E s t a  C o m p a ñ ía  t ie n e  -co n sé ito íd o  e n  la  C a ja  G e n e r a l  á e  D e p ó s i t o s ,  
r a n t ía  d e  su s  a s e g u r a d o s  e n  É s p a íía ,  et? v a lo r e s  d e l j i s t a d o  e s p a i io i ,  e l -J ep o sito  
m á x im o  q u e  a u to r iz a  ia  le y ,  ' , .
■ ■ŵ 54•;! )
S u c i : a í  e n  m . a í a
(^ /C ílX e il/B  ¡^OLfZtíZ ' í í í Zúl ^
. ■'. D IRECTO R: D. L U E
Letras de luto
cura párcoco de Ik  'iríismn, firnmron anoohp l  Salyadoij^preno. ̂ . _ ■ í „ A1.,:__ a,.-...’ .A-Tk.v
Site•espdMgaléK,-Ik bolla: .señorita Gaiidelaria |  
Arrabál y Antútiéz, y don Laureano Gouzá- s 
léz Brad’Sury.'• ' ' T
Actuaron como testigos los señores' don |  
Eí^áristo' Go-nz'áicsíi dop- Pranoidoo' Pérez d® |  
¡a'C.n':K,'di'in Ádtíí.fo Torras,- cíon Juan G.on- |  
záleZ'fiií.vnft’)', vlíjn Jnarf-'Pitíedá ’Gonzá.l’ez; y  |  
do'o Tnm|ls Gurizález B r á d b h ' - t t b ■ . |
'■'•■"■•Abnetó &ÓIÓ- asistiérbü'-las-mtóHag, por el |  
rcoicnt'é iuto'd-'J novio; ' I
Alejandro Alba . 
José Doméneoh , 
Juan González . 
Cristóbal Doblas, 
línrique Garrido, 
Juan Róísadb . . 
Mighol Vázquez . 
Mapuel Mora , . 
Vicente Abád. . 
M iguellníautes .
PLAICHADO
H I S P A N OVíctima'de los deberes de la maternidad, 
falleció ayer en ol Hospital civil, la excelen­
te señora doña María H credia' Olmedo, es­
posa dé'nuestro estimado aíúigo el régente |  
de la imprenta «La Ibérica», don Juan Oa“ |  
rreras Alcázar, y hermana política del tam­
bién estimado amigo nuestro don José Sa- 
belles, funcionario de este Gobierno óivil.
Concurrían en la .finada las más bellas |  RGPA- S E  E N T R E G A  E N  L A  
cualidades, que la hicieron merecedora del
Lavado y píanohado üe un
» un par da puños. .
-s;qnc -tenge oti-o i-j-'mptAV cíe re­ine híif'.iü
serva..,» :
la . 'A r m id a  llégó, por írn, a ’dn/hí?' «■■«; -la,
■ Academia efe M.-ási'ea de París-él 15' do Po­
brero dA"> 1686. ‘ '
- Por entorp' eimiénto de la' maqUiñár'ía hu­
bo de retardarse, umt hora* o más, el primer 
b a ta ta zo  de la obra, y corn-o e.l p-úblico so 
impacientara, Luí» X IV , ir.dtado también 
■pOr aqaeilá'ínaoabable éspehi, mandó dcoir 
á Lulii.con uno -.ie-ios bfiéiajes de.au guar­
áis: «.Qne ni re y  estaba cu peni rulo.»
Contestación irreapétuóaa, peirO'efighísima 
del maastro; «Tíintjísimd gusto On sáber que 
el rey aguarde; a buOn st^uro que nadie ha­
brá dé disputarlo el L^gícimo derecho qiie le 
asiste p-ara hacerlo así »
Los cortesanos, sabiondo como las gastaba, 
su amo -y ¡.mior, en punto a tdutjcríae, te­
miendo, con tra.rinríc, di-jaron pófeá?, bajo al 
más glacial silencio, ia apáriciórt de la 
. A rm id a .
A los dÍ6z«o doce días de écd;o, dispuso Lu- 
Ui qué se repitiera la ópera, aoíámeéto para 
él, lo que impliimbá';uiia protestá contra la 
corte, y. e l rey; por .lo.r.anto, la 'cabeza del mú‘ ' 'i 
S 00, ]©..f o.!ia‘a hacha, a í»j.ú, a verdugo y  a pa- j 
tibalo .. ' - y
La huéspeda, RÍn embsfgOv njostó Íh cyéí-.i-» § 
t? de ot.vo xnoduj hacierrdo.iíiuu -¿íi smy,.en v-rZ ? 
de (.ornar a ntüi.a parte lo.'.i desplantas y las f  
ci-it.vidiidfts'' d» su maestro de capíiia, le {
d.ioee -por guasearse..de sns oorfeesatioá,d i -  i  
dic-nd':': «¡Oosas de Lullil.;. -y, sobro todo, |
En la párroq'u'ia dé IdS '"lÜáVtjrés tuvo l̂ u- 
I gar u,nt^jnQche el .acto Jé impbné.r Is.qaguas 
báat38iñsíébd-rt-ó.préo|í^oSnñO;-1n-j|o dé nues­
tro. querivlo'araigo don Ricardo Martínc-z Ca- 
Unjas -y dé. su dístirtpiüida OSpoea' dbña -Tt i- 
TÓldaid .LioeraS'Salazar.' ■ .
El; ní-ófito, al que se Iq impu.go el nombre, 
de Manuel, foó apac!rima<io¡pw don -Prañeis- 
00 Rédiigufcz Nayas y la simpática señorita- 
Filar Martínez Cailejas.
El acto tu-v'o carácter fuiniiirir,p':>r rccieuté 






afecto y estimación de cuantas personas tur 
■ vieron ©i gusto de tratarla. ..
Hoy a jas seis y  media de la tarde se veri- 
„fiqará el sepelio del cadáver én el cemente­
rio de Stm Miguel.
Reciban ol apenado viudo y  demás fami­
lia doíieii te la expresio-u de nuestro pésame |
más so-ntijo.
Aqinülmqht© so .hallan destinados ál seri ' 
vicio de importación a España- de trigo ar­
gentino losbáccos Riguie,n.tea:..
En camino parq España > ,
«Bizhargi Mendi». Trae 4<ñ56 tonelada^
Han firmado sus espbnsaleg para su pró
I d© trigo'; salió oí 20 de .Abril.
I «M,ar, Mediteiuáneo». Salió 6Í 2G de Abril
xima. boda, la bellísi'má gefiorira Encarna- í 3.656 toneladas do
ojón Qaatro Toledo y don Salvador Garrido §I «Ordunte Meudi». Viene con carga dp
Roméro. .,
Fueron testigos don, Juan Sánchez Castro, 
dan Giné.s García Alamar y don José Ruiz 
León.
I rdqjz; salió el 7 de Mayo. , ■
I «Miguel M. Fiuillos». Trae 2.583 tonelá,-
^ i):
•La mor.Í8Íma,BÍfia Oarmen Serrano Relava, 
hija dei conocido industrial de esta plaza
das de trigó; salúVel ,80 de Abril. ' 1.
«Arraiz»,. Trae 4.089 toneladas de trigOj 
salió el 7 d.e Mayo. j
«Cabo Saci'atií», Trae 2.54'Í toneladas de. 
trigo; salió el 8 de Mayo.
don Julián Sqrramo, ha obtenido la nota de f «Martín Sáenz». Trae 2,900 toneladas dég,
sobresalie-nto en el segundo año de -solfeo. [ salió el 6 de Mayo.
Nuestra enhoi’abuena.' »:
m t
(B^aUdo él ha diepoeato otra audición.' de A r  
m id a ,  ©n . la forma que lo há hecho, eá 'seüal |  
que .la obi'a lo morsoe». -i
bastó para decidir dé la triunfal ca- \
'Ayer., XI i i H c í o a i t~id t iv o  lagar 
.é.n el Cemeiiterxo de ban Miguel el triste 
acto de dar s ou ir ’ cadáv 1 do la que 
en vida fué bolla 'y virtuosa señorita, .Adela 
•5í¡olina Alarcóri.
Sbj^enti-miGnto que h .2 causado e-n sos re 
lacioíKS' ¡a promatuia muerte de tan encan­
tadora señorita, se evidenció en el referido
que la A rm id a ,h a . recorrido en los canx- i  que constituyó una cariñosa maniíesta-
jy-NdW arte,'.Eíí decir, que a no ser por lá d® «^uelo, y  al que asistieron numero-
d e b ilid a d  d.ei rey p.'-ma o:m ias cosas da.X̂ ZZ», eomisión del Mercado-de
m-ás les habría válido ai músico y a  su,obra |  Alfonso X II, uO la Cruz Roja, de la guardia
no haber nacida. ¡
Ln fiiM, se hizo el jpt.u»gro • hiciéraio quied 
lo hícitíra,—y upa yez más ia.g campanas dol 
arta repicaron’ a gloria.
lutadhabicmente caiitá..io ol pezzo por la 
teñora Líihowíilsa, fijé. Pido con visible dolei- 
te y grandemente aplaudido, pudiendo de- 
oirso otro tapt-j. de las dam-ás composiciones 
que iutegrabíxn id primura parte. .
Toda ja segunda est-aba consagrada a De- 
busí-y, siendo mQLÍv'-..j ;sus cinCo inspiradas 
páginas dí3 un poro goo.-.-.estói;íc,(; para coán- 
Í.OS sabía d á.'?S6C'í:. :añ.';r ,éu e.-ntido,
A;;;.3 L';diô ■vmkd despvrt-.ó en Ja.g composioio- 
2íf,s que i lena han la tercera parte, qí entu.-. 
.siariuo de ios oycíj'fcj-.s, <-tmbíjiesán.douos' coa 
su óí'gaiiO \ i h \ ‘s.xite, cha‘ad  e t velguté. Detalló 
' arM«r-ic.am^Ote todas aqueli'ás joyás- lírio'is,. 
xlegtHOAUido Ja tonadilla ÉZ m a jo  celoso, d« 
Obrad OI';-},
Los nph.MJ80s íf(?yr:e> inocsatttea, partici­
pando tic ojIow, justamente, la señora de Sc- 
gori’', qua acompañó ,‘.v! piano con gran maes­
tría, . ,
Nuestra euliou^bu-.-ií-';. y atr homenaje a la 
Dmeotiva ue Ja. FjiarmZjuica, qaeoon su la­
bor co'o.síjauta scstieriei !a afición y fomenta 
la cultura music.yl, nao |d ios signos verda- 
¿aroiij dei progreso de naegtras costumbres.
¿ civil y de la m-anioipal.
,La presidencia del duelo la ícrmaron el 
tiw & m  de la finada, nuestro particular amigo 
‘ don Diego
' Olmedo Francisco Castro Martin,
1 don Lucas del A^Jtonio Rodríguez,
I don Miguel Punce, ©aarte y  don
> Francisco .Muñoz García. . . .
I Reitera moa n uestro inág sentido ^
I la femilia doliCoto, y  en particu lar a los' mT" 
♦ manos do ia extinta, -nueátio-í queridos ami- 
i' gos don Manuel y  don Fernán do, deaeáado- 
f: léS resignación sufioitu-irjQ para c6nilevar tan 
f. .sensible desgracia.
«Capitán Segarra». Tráe 1.613 toneladas 
l de trigo; salió el 8 de Mayo.
■ Hay, pues, en camino para España ,21.953 
: toneladas d» trigo,
í - Cargado en la Aargentina ;
\ «Unbe M*endi», con* 6.990 toneladas de
[ carga máxima; «España», número 2, c'on 
6,020 toneladas do igual carga; «DaftaliüaV  
, 7.000^ toneladas; «España«, núraerq 6 , con 
¡ 8.000 toneladas; «Qfl.tón», con 4,300 tonela- 
I das. Total, 3^310 toneladas.
' ■ En Buenos Aires^pendientes-de carga
«Alava», con 4.Ó90 toneli^das de carga ráá- 
Hoia; «Yandiola», con 3.960; «Upo Atendí», 
con 6.500, Total;-21.260 toneladas de carga 
máxima.
En Rosario
Vapor «Aigorteño?, con 3 618 toneladas. 
En Montevideo pa/i’a dirigirse a Buenos Aires 
a ca/rgar.—«Begoña», niím. 2, cQm»4.155 to­
neladas;, «Aohnira», con 4.198; «Begpña» 
imm. 3, con 3.090 toneladas. Total; 11,443 to­
neladas de Carga máxima,
Navegando para Buenos Aire,—«Olaudio», 
con 3 850; «Jacinto Verdaguer», con 2 200; 
«Cabo IPefias», con 2.190; «España», núm, 4, 
con 2.700; «R. V. Engorda», 2.44-1; «Balmea», 
6.000; «Nuria», 4.G50; «Cabo Carboeiro»,
SuspensSonesr
Por diversos'motivos se suspendieron ayer 





Chico Ruiz —LetradOj s®Aor España,—Pro­
curador, señor Jiménez. .
Sección segunda
Santo Domingo.-—Coacciones.—Procesado, 
Manuol Sánchez Díaz —Letrado, señor Diaz 
Moreno.—Proqurador, señor Rodriguez Cas­
quero.
ÉStABLEGíMIENTO m T E R íA L
I La casa' que Más báfáío vende todos los artículos concerní¿n|és.q ■ I  de luzVléctrica-, tiníbre$; teiéfbnos, pararrayos y níáqjfinaria
 ̂ .X,r.+n n a a < ¿  Qíáinmrna d<» obtener iiin fIQ nnr too de heneficifí.—-Rerinrárirtri yI»esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficié. egaráción de ir is í|[á ^  
CENTRO OH AVISOS! A. VfSEBO. MOUNA LAR^
irirlf ítfiii
i\síA l o c ó l o s
En la Comisaria formuló ayer denuncia 
doña Juana Morales Moreno, domiciliada en 
Pozos Dulces 29, contra los vecinos de dicha 
casa. Dolores Barrio Fidtiáo, Isabeí Sánchez 
Vilchez, Diego Ramos González y Remedios 
Quintero Ruiz.
.' Dice .la donunGÍante que la noche del sába­
do fuese a vivir á la citada casa, muriendo
! su esposo horas después, por oonsecuencia de tuboroulosia, y como los Vccincs creen que i I debió indicar la dolencia que sufría el difan- 
I to, eq cayo caso,no la admitieran, éstos,* sin | 
i respatai- Bu'dolor, íá inspitaron dol modo I 
I más grosero. ■ . “ ' -í
I Ay sr mañana fué agredida ¡por una do las . | 
I citadas mnjeres, mordiéndola en el brazo de- | 
i re-'íhO. I
D E 20^
I G R A M O
Z ü LA £5 £> t:! CT V C d 5 m 5 Q.U E díss
. bu f^HÓMi£*..^ARl3
Oo» .diKrrits etrí í=.aR?vlACíAS y DROGUERIAS
i  'í © d:a... F r o v i n e i s
„ ,.<1.1, do BarMri», 2.317. Tota); 29.731
s máxima.tonelada.s de c.-
En el establecimiento’V'inicóla denomina- 
«La JPaioma», se ocasionó dos heridas en e]., 
autobr.szo izquierdo con los trozos de vidrio
de un vaso robo, Dionisio Tallón Álcántar.?.. | del corojo «Lobou», obligándoles a abando
nar las faenas.
En Campillos ha-n. .sido detenidos los obre­
ros José Carmoua Trigo, Juan Moreno Gue- 
rr'eyo, Antonio Díaz Llavero y Juan Martín 
Fernández, por coaccionar a los trabajadores
El ya-tfu'o Eduardo Galán'Gim-ónez (a)
sCorner.a»,' sastra jo ayer siete"sacos de la oa-
rret.a eonducida por Franeis
te - i  3..1 tT, - I Clon del Juzgado a eó Baez Barba; ¡ .
Los de'tenid.os han sido puestos á dispesi-
La Em presa de n.uqstrq circo taurino, p.er-
 ̂ se verán do en su propósito de ofrecer espec- 
I táculos al público, organiza para el próximo
Bajo la pfemdéixcia del señov, Riyera Va  ̂ f uno muy atrayente
Se practican gestiones para averiguar el 
parad'erp de dichos semovientes,
’J  ...
C.I. %' ioe.ieíiadíhs .f-fc ftH
Dii (-i dr-!hs duoe y treinta y oiuco 
tnarc,'-] ’c.m, r.y B-irv -̂dona, dan Raimundo.
Jjtueuez.
A. Gijófi, if..i Giriíjivn.0 don Joáé Lüzarrága. 
iVlKíirid y Pai-íi.q Mr. Jouackiu, Mr. Jean 
Ohaumeil y  don 'Luis .SepinoBa,
Granada, don Joííé B.dlo, -
A .Aígeciras, don Baldouiecó Lacena Ro­
dríguez. 1;.
A  Ronda, iaS d-isti aguí das st-riafitasiAíaí’- 
ceJina, Máría.y Sá’bin». B,odrígm‘z Teni|t 
A Alora, el prócarador don Rafael Barroso. 
En ,el de ías dos y quiwca lir-garóti de Ma» 
drid, don Alfcfiso Tejada óóti eu"señdra,,
De Granadá, don ¿Igustin Ajcoachoa| con 
BU fi^miiia, .
De Algeciras, don Domingo Izurratsgni y  
don Rafael Jírnóiu-z de Ja Macorra, . ’' 
De Ronda, el oííude do .Pries.
D e  Alora, don Tomás Díaz García, con sxi 
Síliora..
■ w*
EuvMadrid ha fallecido el ex secretario gé- 
ner-al del Ooiasejo de E-tado, don Francisco 
Martínez BVeaneda,, padre dei diputado a 
Cortes que fué por Gauoía en una de las 
últimas legislaturas, don Lorenzo Martínc-z' 
.Fresnedá.
A la distioguida familia doliente envia- 
mr.'S la expresión ele nuestro sé'a ti miento.
íts :<t
** lentín y con asistencia de los vocales que 
' la integran, feunió,se ayer la Comisión Pro- ■ 
i vinoial, • . ;
 ̂ 8e lee. y  aprueba el acta de la Sesión ante- t 
‘ rior,. - .. I-
I Acuérdaae informar en sentido favorable t 
Ven el c-xpedíente sofir© el déslin.se y  mejo- |
,, ramiento de los terrenos de dominio público I 
del cauce difi río Guadalmeditia. • |
Igual acuerdo recae en'uh expediente so-  ̂
I bre expropiación de terrenos en el W m ino ! 
I muri^ipalde Canüias de .ícaituno, parala 1 
,. construcción dei camino veblnal de dichp ] 
;■ .pueblo a la carretera de Loja a Torre deí i 
¡ Mar. I
i Es aprobado el informe acorca del réque- | 
■; rimiento a los alcaldes y concejales de Al- |  
pandeire e litán, por débitos de contin'geute |  
provincial, trimestre del 1." de Enero al 31 I 
. :.de Marzo de 1919.- I
Acuérdase qup vuelva ál Negociado, para i 
que informe sebi'e- ios excesos que so cpnsig- 
na-n, k  cuenta'do ios gastos elBCtuados . du­
rante dorante el mes de Abril último en el ’ 
H()spitai provincial. ■ ' * I
dir) aprnéban las cuentas delas.Grsas de . 
Miserioordia. y. Expósito, correspondientes al ■;.
citado., m'és, ‘ »' ' - ■  . ? 
Queda'sü’bre la mosá, a propuesta déí' se»' |
ñor Delgado López, el informe respecto a la í 
doolaración de, reaponsalidad jdel alcalde y |
. Concejales del-Ay ante miento de Vélez-Mála- . i  
ga por dóbitég de contingente provincial del' I 
,j 3 ° y l .°  trimesrres de 1918 y trimestre do f 
if .'ampliación. • I
I B e accede a la solicitud de Julia Romero,' |
- pidiendo Autorización para contraer matrN I 
monio con Balvador Burgos Fernández. |
■ Apruébase e l informe de la Arisita, sobre |
ingreso en la Casa de Misericordia doria an- I 
oiana María del Car-men Oampoy Fuerte. |
Se lidiarán cuatro novillos de .Enrilez, ac­
túan do de estoqueadores los valientes dies­
tros Paco Prieto y  Pepillo.
Hará su presentación el luchador «Mon- 
siú» Oñate, mixto de francés y  andaluz, que 
con la fuerza hercúlea de sus brazos hará 
que caiga sobre la arena uno de los cornú-pé- 
tos.-' ■ ■ \
.Este trabajo le h.a ploporcionado grandes 
éxitos. ,
Tormioada la lidia del segundo novillo, 
se regalarán al público'Í.20Ó reales, d iv id i­
dos en tres premios dé 400 cada uno, verifL 
cándo'Sñ el sorteo en la forma do costumbre.
Ün guardia muriieipár detuvo al randa I Del cortijo llamado «Liga», término do 
<1 que pssó a ia cároel’ para cumplir arrestó gu* | . Góiii, desápareció upa yegua y  un potro de la 
''«■rhatilTO. k  ' , ‘ X propiedad del vecino Antonio Luna Qonzá-
. ■ ‘ b “^tofior fué detenido An- k z .
La -igdrugada  ̂ «Qampoy.. a
tomo Fernández, Muñoz , , Háve
quien se intervino dos ganzúas), * T J  _  T 11/ i -t j
L torm lladora  y una patoqaata. ,  f  M iándose e l niflo de
Esfe indiwdnó soéíenia reyería o6n í t »  J P™*™ anos, Jdatf Moya Jiménez, en casa de 
Homero, pne también fné detenido. saa a b « !ss , oogiéde an ca,6n una pistola y
I gin saber có.tnp, se lo disparó el arma, dán do- 
Mariano Moya alquiló ayer una bicicleta ■ |  lé él proyoctil y  rosultando muerto, 
en el garage de don Tomás Franquelo , For- |  ^IJu^gádo se personó eü el lugar deria  
náfidez, marchándoso con la máquina a toda |  ocurrencia, ordenando el ievanlamiento del
Doña Dolores Polo Gómez, vitidá' del te­
niente coronel don Ramón ATag&iíéB Com­
pite, 1 .250 pesetas. ' ■ *-
El Ingeniero jefe de montes comunica ál 
señor Delegado de Hacienda hajiair sido 
aprobada y adjudicada la Su basta"'de Apro­
vechamiento de pastos de los montas deno­
minados «Baldío», «Janer» y «Sierra Blan­
quilla, término municvipaLdoTolox, a favor 
de don Antonio Guerra Sánchez,
, -
Ayer fué pagada-por diferente» capeeptos,
en la Tesorería 4.® 1®' de
1.945'33 pesetas,
pneia.
Como la carrera se prolonga <lea3,asiaclo y  
el Moya np ha vuelto todavía con la bicicleta, 
el dueño presentó anoche la correspondiente 
denuncia-
y¿tle la máquina 250 pesetas.
r l
cadáver.^
En Cuevas del Becerro han sido hurtadas 
dos caballerías mayores a los vecinos Anto­
nio Canto^ López y Antonio Cádiz Carrasco.
ñm& M Batiiám
Señor doctor: está figfced pálidoj dqsmioa- 
jado. ■ ■ ■I:-:.'-
—Sí; me encuentro enfermo.
—¿Quién le asiste a usted? v  ̂ *
-^ ’Yo mismo.
T-iPero; doctor eso es suicidarse! ,k.í¿
En un exámen de gramática: '7©* '
—Vamos a ver ¿cómo pondría u ^ d  rimef‘ 
Vos? _ ^  '
—¡Siendo gallina! , í l ' i4,
M
la.
Continúa el buen tíérdpo por nuestras cos­
tas.
Ha sido passportado para El Ferrol el ma­
rinero Carlos Reina Márquez, con d,6SóinQ al 
cañoaero «Marqués dé la Victoria». ■
Una comisión, de obreros d e , Peñarrubia 
visitó al Gobernador civil al objeto de de­
nunciarle. cier fca.s tropelías que comete el al­
caide de dicho pueblo,
E'l señor M uéstreles d.tjo que se informa­
ría. deí caso que se le denunciaba y  obraría 
en justicia.'
II ■rí i f
A la maestra doña Enriqueta Cárdenas 
Marín le ha sido Gonoedidá un^ licencia de 
treinta días.
—Basta de j ugar, Joaquinito, y  
nos de cosas serias. Mira» fíjate en aiq̂ l̂ :¡p 
jaro enjaulado que hay en aquel bai|6|piá¿Jo 
distingues?
—Sí, señor.
vamos » ver, ¿puedes deoi 
familia pertenece? > ¡
—Probablemente a la del'qué 
lado ese pisOj , /  " ‘
OSLIii íts íB I' IB# SI
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de
Para ingresar en el ssr.vioio.de lá Ar'fnáda 
ha sido suSoriptO el joven' José Melládó Fer­
nández.
i  83.599‘58 pesetas.5
Se encuentra en nuestro puerto, proveyén­
dose de carbón, el cañonero «Lauria»,
I ' Con' e l mis.ru'o éxitó qUe él día de su estre- 
I no se signen proyectando en el popular cine 
I Pasenalini ios episodios tercero y  cuarto de
la magnifica película «La heroína de Nueva 
York».
Buques entrados;
Vapor «Cabo Toriñaua», de Huelva,
» . «Ruiz Capdepón», dé Ceuta.
» «Itaiic», de Alicante.
Despachados: ' ,
Vapor «Cabo Toriñana», para Barcelona. 
» «Itaiic», pai;  ̂Amberes.
» «Ruiz Capdepón», para Bilbao^
» «Julián», para New-York.
I Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
I un depósito de lÓS pesetas doña Aurora 
Raggio Moreno, para responder ,a los gastos 





H. i m U E S  '
de FRANCISCO BAEZA■En las oporiolon.és qae 3ctnalm,ftnte ,se ve- i ' 
rifican en Madrirt para eLiugféso en el Caer- )*• '' 'Sli VélSKiMálaga los- señbres'viajeros eür.
I 'CordrSrán cómodas y confortables habitaefó- 
„ v„  ̂ , i 1 • \ ; , ROS con luz eíectnca y timbre.C,O0. ha aproteío e t,mo™ y ternunMe por j Comedor de 1.*, bonito ¡Brdia y «orvieto a 
tanto su carrera, el joven pajsano nuestro, * tOidó# lOf trimea.
■ lO P E Z  H ER IA N O S
L m  Leones.— Máláqm /. \
• ,Co»6cberó8.—Exportadores '.de Vinó»- .̂'. 
'Fabricantes de aguardientes y íicores^—Anís 
Mosscatel, -Dalce y :Seco.—Gran .vino Kins 
Esn-Glemente.
. Alcoboles al por m$yor para industrias y
ItutómÓ'idlé .̂
I
Se admiten repreientnntes con bfiends re»
erenelaií.
Juzgado .de k  Alameda ' ' .
Nacimiento. — María Victoria Caballero 
Morales. , -
Defunciones. “ Oristobalina Clavero For­
tes, María Suárez y López Allamuro y  Ade­
la Molina Alareórt.
,r Jnzgado de la Merced
Nacimientos.—Dolores Rubio Díaz y José 
González Negrete.
Defunciones.—Luis Romero Aguila, Do­
lores Recio Muñoz y  Carlos León Rolando.
Juzgado de Santo OomfQgo .
Nacimientos.—Ana Martin Pórézvy Fran­
cisco Gallardo del Cástillo.
- Defunciones.—Francisqo Torreblanca, Ro-. 
sas, Antonio Bascuüana Arrebola y  Pedro 
QuevedoOJmo,
La Administración de Oontribuoiones ha 
apro bado para e l año actual el padrón de cé­
dulas personales dé Alozaina.
Por el ministerio á® la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros? ’
Víctor García E.spura, carabinero, 38'02 
pesetas. •
Tomás Rivera Gamboa, gmardia civil, 
41‘06. - .
La Dirección General de la Deuda y  Ola- ' 
ses Pasi- -̂as ha concedido las siguientes pón- 
siones: ; .
Doña Tomasa Maoías Ibáñez, madre del 
cabo Francisoo Gutiérrez Macíasj 273‘5.0.: 
ÜIDoña Angela Fernández Río, huérfana del 
capitán don Doroteo Fernández Martínez, 
125 pesetas.
